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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo es determinar el uso educativo de las TIC 
(Tecnologías de la Comunicación y la Información) concretamente  del 
computador en el aula, por parte de los docentes del área de Lengua 
Castellana de grado decimo de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo 
del Municipio de Pereira, como herramienta de apoyo para la orientación de 
sus clases, a través de la realización de una entrevista y la observación de una 
clase del tema “el adjetivo, clases, grados y concordancia con el sustantivo”.  
Se concluye después de realizar un diagnostico sobre el uso que se le da al 
computador como herramienta de enseñanza, que al docente aun le cuesta 
incorporar ayudas audiovisuales como el computador al aula de clase, aun, 
cuando reconoce la importancia de éste para la enseñanza de las nuevas 
generaciones.  
Sin embargo cuando hace uso del computador en el aula como apoyo didáctico 
para la enseñanza de sus contenidos manifiesta un aumento en el foco de 
participación de sus estudiantes y una asimilación más amplia de los 
contenidos tratados. 
Por lo que un proyecto como este tiene como propósito definido, entender si es 
cierto o no, que el computador, en una clase específica, es determinante para 
facilitar el proceso enseñanza aprendizaje.  
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ABSTRACT 
 
The aim of this study is to determine the educational use of TIC (technology 
Information and Communication) specifically computer in the classroom by 
teachers Spanish language area of tenth grade of School Jaime Salazar 
Robledo of municipality of Pereira, as a support tool for targeting their classes, 
through conducting an interview and observation of a class topic "the adjective, 
type, grades and agreement with the noun". 
It is concluded after making a diagnosis on the use that is given to the computer 
as a teaching tool that teachers even it costs to incorporate audiovisual aids 
such as computers into the classroom, even when recognizes the importance of 
this for teaching new generations. 
However when you use the computer in the classroom and instructional support 
for the teaching of content manifests an increase in the focus of interest of their 
students and a wider range of content covered    
As a project like this has the definite purpose, to understand whether it is true or 
not, the computer, in a specific class, is crucial to facilitate the teaching-learning 
process. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El propósito de un trabajo de esta naturaleza es identificar el aprovechamiento 
lúdico, pedagógico y estratégico del computador en el aula de clase, como 
herramienta didáctica para la enseñanza de lengua castellana, en la Institución 
Educativa Jaime Salazar Robledo del municipio de Pereira Risaralda, tratando 
de identificar  las TIC, como  eje de gran importancia para la actualidad del 
proceso enseñanza aprendizaje, analizando el por qué son consideradas una 
de las prácticas con mayores alcances de objetivos, debido a su aporte 
audiovisual y novedoso tanto para el refuerzo como para la fijación de los 
contenidos y saberes académicos.  
Encontrar la respuesta a interrogantes como: ¿Puede el uso adecuado del 
computador en el aula de clase convertirse en apoyo lúdico y pedagógico para 
el docente?, ¿Está preparado el docente para dar uso adecuado al computador 
durante el desarrollo de sus clases, partiendo de una planeación previa de 
dicho uso?, ¿Son las TIC, en este caso, el computador, una herramienta de 
interés para el docente actual, como lo enmarcan numerosas investigaciones 
pedagógicas, o por el contrario, se habla mucho de su importancia en la 
educación digitalizada y virtual de hoy, sin ser considerada una práctica real? 
La respuesta a estas y otras preguntas pertinentes al proyecto, serán 
estructuradas mediante el acercamiento a una experiencia pedagógica, donde 
el docente del grado decimo del área de lengua castellana, en una de sus 
clases cotidianas, haciendo uso del computador como herramienta de apoyo 
pedagógico y mediante la resolución de algunos cuestionarios relacionados con 
los procedimientos de planeación, es decir, el antes de, aclarará si es cierto o 
no, que se está dando el uso adecuado al computador, explorando al máximo 
sus potencialidades para ponerlas al servicio de una mejor calidad educativa. 
El niño y el joven de la actualidad son considerados como individuos altamente 
susceptibles al fenómeno tecnológico, por lo que los docentes, también de la 
actualidad, no deben temer a las nuevas tecnologías, no las deben considerar 
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como una amenaza, sino como una ayuda a su labor enseñante, (Herrero 
Castiñeiras, 1999)se considera un riesgo el hecho de rechazarlas puesto que 
se han transformado en un elemento esencial en el contexto laboral de 
nuestros días.  
No puede estar el docente alejado de su realidad y la realidad enmarca como 
hecho probado, que las nuevas tecnologías, en especial, el computador, se ha 
ganado un espacio vital en la cotidianidad, bien sea laboral, familiar o social; 
por lo que la escuela no debe renunciar a la posibilidad de tomarlo como una 
herramienta de refuerzo para su enseñanza. “Para el docente debe quedar muy 
claro que con el empleo de la computadora como estrategia para el desarrollo 
de capacidades intelectuales en el proceso enseñanza aprendizaje en la 
asignatura se propicia la profundización del contenido contribuyendo al 
desarrollo de habilidades y valores en el estudiante, así como la motivación 
hacia el estudio de la asignatura”. (Puente, Guillarón y Guerrero, 2009, p.472) 
Sin embargo, la claridad en ese panorama, abiertamente expresado en 
cuantiosas investigaciones, donde las TIC, como nuevas tecnologías 
operativas, son consideradas por la gran mayoría como una constante para su 
nivel rutinario de vida, no es tan evidente su uso en los procesos de 
enseñanza; el docente por diversidad de razones, no es referente generalizado 
para la defensa de las TIC como herramienta lúdica, aunque en muchos casos 
se apoya en la computadora para realizar sus consultas  “Muchos docentes no 
saben usar la computadora ni navegar en internet y mucho menos tener un e-
mail. Es este un primer obstáculo en la integración de la tecnología al proceso 
enseñanza-aprendizaje” (Barragán, s.f., p.2) 
Se ha considerado una constante, que al docente le cuesta incorporar ayudas 
audiovisuales, como el computador, al aula de clase, aun, cuando reconoce la 
importancia de este en la enseñanza para las nuevas generaciones. Por lo que 
un proyecto como este, tiene un propósito definido, entender si es cierto o no 
que el computador, en una clase específica, es determinante para facilitar el 
proceso enseñanza aprendizaje. 
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
 
¿El docente del área de Lengua Castellana, de grado decimo de la Institución 
Educativa Jaime Salazar Robledo, hace uso adecuado del computador en el 
aula, como herramienta de apoyo para la orientación de sus clases, 
aprovechando al máximo sus beneficios y haciendo de este, un medio para 
realizar mejor su labor educativa? 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el uso educativo de las TIC (Tecnologías de la Información y la 
comunicación) concretamente  del computador en el aula, por parte de los 
docentes del área de Lengua Castellana de grado decimo de la Institución 
Educativa Jaime Salazar Robledo del Municipio de Pereira, como herramienta 
de apoyo para la orientación de sus clases.  
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Realizar un diagnóstico sobre el uso que se le da al computador como 
herramienta de enseñanza  en el área de Lengua Castellana, de grado 
decimo de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo del Municipio de 
Pereira, teniendo en cuenta la posición del docente, desde la planeación de 
la clase hasta el desarrollo de la misma. 
 Evidenciar los procesos de participación activa del estudiante desde el uso 
del computador durante la clase de Lengua Castellana de grado decimo de 
la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo. 
 Realizar una comparación entre los usos de las TIC, computador en el aula, 
planteados en el proyecto con los observados durante la clase de lengua 
castellana a los estudiantes de grado decimo de la Institución Educativa 
Jaime Salazar Robledo. 
 Argumentar  la importancia de incluir en los procesos de enseñanza actual, 
el uso de la computadora en el aula, como herramienta de apoyo para el 
fortalecimiento de los contenidos y del aprendizaje interactivo. 
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FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
La educación, como proceso de enseñanza aprendizaje, atraviesa una serie de 
cambios, inclusiones y transformaciones sobre la base de sus principios, 
características, mecanismos, métodos y demás aspectos relacionados con la 
búsqueda de sus objetivos primarios para la formación integral, sin dejar de 
lado los medios en los cuales reposa la naturaleza misma de un proceso 
formativo que pretende el desarrollo de competencias, saberes, conceptos y 
demás componentes orientados hacia la integralidad del ser humano. Ese tipo 
de cambios se relacionan con la forma de ver, conocer y aprender el mundo en 
razón de las lógicas de producción informática en donde la educación está 
llamada a hacer una constante re-interpretación de dichos fenómenos 
adaptándose según las necesidades del medio a la construcción de nuevos 
sentidos y a la fundamentación de nociones científicas que ubican al hombre 
en situaciones de constante aprendizaje: “El hecho significativo es que esta 
nueva sociedad se sustenta en buena medida en el desarrollo espectacular de 
las TIC (…) ante un nuevo paradigma tecnológico organizado en torno a las 
tecnologías de la información asociado a profundas transformaciones sociales, 
económicas y culturales”. (Coll y Monereo, 2008, p.19-20) 
Con lo anterior queda claro que presenciamos en la sociedad actual, la 
inclusión del fenómeno informático en la apropiación y en la enseñanza misma 
de los nuevos conocimientos para las nuevas generaciones, fenómeno que 
condiciona de hecho la forma de presentar y enseñar desde la tecnología, 
teniendo en cuenta que se considera la generación presente, una generación 
tecnológica, debido al contacto diario con las nuevas tendencias informáticas, 
para las cuales el computador, hace parte de la vida diaria de la gran mayoría 
de los habitantes del planeta.  
Esta generación presente enmarca para los fines educativos un concepto que 
se ha venido incluyendo en la metodología y en la misma propedéutica del aula 
de clases comúnmente conocido como TIC, (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación).  
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Este tipo de tecnologías adquieren importancia social dados los usos, 
gratificaciones, aplicaciones y fundamentaciones en escenarios de intervención 
directa como los procesos comunicativos, la educación y la misma cultura. Las 
TIC están siendo utilizadas para interactuar con otros, acceder a la información 
de forma más rápida y hacer parte de un mundo globalizado capaz de re-
significar la construcción del ser. En educación están siendo empleadas como 
complemento didáctico de las clases para fundamentar procesos de 
enseñanza-aprendizaje puesto que “Realizar un análisis prospectivo de las 
nuevas herramientas TIC relevante para la educación no es tarea fácil, habida 
cuenta del ritmo vertiginoso con el que se producen las novedades en este 
ámbito (…) La educación se ve obligada a hacer frente a esta situación y se 
habla de escuelas inclusivas (…) de educación no formal e informal (…) y de 
aprendizaje colaborativo y cooperativo”.(Coll y Monereo, 2008, p.31) 
Sobre la base de las anteriores consideraciones, se encuentra conveniente 
reconocer el papel que desempeñan las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en la enseñanza y apropiación de contenidos educativos, en 
especial el uso del computador dentro del aula de clase,  observando cómo es 
el proceso de integración de este, en el currículo, el diseño metodológico,  y la 
teoría educativa de la institución, dimensiones a interpretar, puesto que las TIC 
han impactado en las mismas, entendiendo el uso específico de los sistemas 
de computo integrados dentro de la noción de tecnologías para la educación. 
 A pesar de este significativo impacto, se reconoce que en algunas instituciones 
se están incorporando  las nuevas tecnologías al currículo pero no de forma 
significativa, es decir, sin dimensionar la  capacidad de constituir didácticas que 
faciliten la enseñanza y el aprendizaje a través de estas. Además se reconoce 
igualmente, que existe aún gran cantidad de instituciones donde las TIC, no 
son recocidas como apoyo pedagógico para los procesos de aprendizaje 
significativo, porque ni el computador es tomado como referente, debido a 
circunstancias contextuales, económicas o a simple apatía hacia este, por parte 
del cuerpo docente y directivo de las instituciones. 
Los métodos para educar a través de las TIC son difusos y no van en 
concordancia con las necesidades pedagógicas del acto formativo: “En el 
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futuro, se afirma, las personas deberán confiar más en su cualificación y sus 
competencias para encontrar trabajo que en la seguridad de un puesto de 
trabajo fijo”(Coll y Monereo, 2008, p.37).En muchos casos el uso de este tipo 
de tecnologías está orientado hacia el ocio, la búsqueda de información o el 
transmisionismo que direcciona una formación netamente conductual. Pero lo 
que es innegable es que una herramienta como el computador, una de las tic 
más utilizadas a nivel mundial, tiene mucho para aportar a las instancias 
educativas, si se direcciona de forma adecuada, si el docente y la institución 
están motivados y preparados para aprovecharla. 
Lo que se puede deducir de lo anterior es que las TIC, en el caso del 
computador, no fallan en su misión de apoyo didáctico, más que por ausencia 
de metodologías y estrategias pedagógicas claras y funcionales por parte de 
docentes y directivos de las instituciones.  
Así mismo, los factores que han determinado un marco descriptivo de las TIC, 
en el caso del computador en el aula, en cuanto a los usos pretendidos como 
didácticos, están dados en función a la naturaleza misma de los currículos, los 
modelos de formación y la ausencia de una línea informática educativa 
concreta donde los planes de estudios estén orientados a una educación 
significativa desde lo digital, la informática, lo multimedia y los procesos 
dinámicos e interactivos; la inclusión del computador en el aula puede 
fundamentar otras versiones de educación, otras manifestaciones didácticas y 
otras estrategias en las cuales se sustente un conocimiento teórico-práctico 
capaz de re-significar los procesos de aprendizaje y las aprehensiones que 
tanto educadores como estudiantes hacen desde el currículo. 
Otro de los factores por los cuales este tipo de lógicas educativas se presentan 
es por el contexto en el que se desarrollan las actividades, la forma como son 
adaptadas al currículo y la manera en que los docentes imparten sus clases 
con ayuda de ellas.  
Si se habla de innovaciones tecnológicas como el aprovechamiento de una 
herramienta lúdica inteligente, se supone que los contextos donde se incorpore, 
tienen que ser adaptados a sus requerimientos específicos, con 
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transformaciones del discurso comunicativo y del modelo de enseñanza 
tradicional, el profesor como único referente de un conocimiento unidireccional, 
reemplazado por un docente acompañante de procesos de autoaprendizaje por 
parte de los estudiantes, que apoyados en las nuevas estrategias 
metodológicas se encuentran con el aprendizaje significativo. 
Tampoco se debe olvidar que “por el simple hecho de llevar un ordenador al 
aula (nos centramos en la computadora pues es el caso que nos ocupa) no 
quiere decir que con ello se perfeccione el proceso pues, en que el uso de un 
ordenador en la enseñanza requiere de un conocimiento, hay que saberla usar 
de la mejor manera para poder sacarle provecho pues ella es una máquina, 
una herramienta que no puede asumir la responsabilidad de lo que se hace, 
esa responsabilidad es del hombre, del profesor”. (Escalona, s.f., p.4) 
Todo es cuestión de utilidad, de beneficio, de buen tratamiento, más cuando se 
trata de una herramienta tan completa y tan compleja como el computador, 
compleja específicamente por la diversidad de usos que se le da, porque el mal 
uso de la red a través de los equipos de computo, puede resultar nocivo y 
desmotivador para la enseñanza, el enseñante y el aprendiz, puesto que se 
puede creer que se trata de sustituir la labor del docente, cuando el propósito 
real es apoyarlo en los procesos. (Herrero Castiñeiras, 1999) 
El contexto situacional de la investigación proyecta a la Institución Educativa 
Jaime Salazar Robledo del Municipio de Pereira de estrato socioeconómico 1 y 
2, en donde se resalta la necesidad de conocer la forma en que se usan las 
TIC, específicamente el computador en el aula y cómo ha sido su adaptación 
en los procesos educativos en los adolescentes de diferente sexo entre los 14 y 
17 años de edad de grado decimo para el área de lengua castellana, sin olvidar 
que: la tecnología puede convertirse en una herramienta que, bien usada, 
puede impactar positivamente el proceso de enseñanza aprendizaje. (Cabrera, 
s.f., p.1) 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Un trabajo de investigación orientado hacia el análisis de los procesos de 
enseñanza mediados por las TIC, hablando del uso de la computadora en el 
aula como herramienta lúdica para la enseñanza de la lengua castellana, 
relaciona  una serie de lógicas conceptuales y metodológicas en las cuales se 
fundamenta la argumentación y la defensa de un proyecto de esta naturaleza, 
de allí que se toma como punto de partida la construcción o la evidencia de 
necesidades en el marco de la construcción del conocimiento, la 
transformación social, el origen y los fines de la investigación como una puesta 
constante de consolidación proyectiva en donde la investigación cualitativa 
asume un rol protagónico descrito en un proceso anclado hacia el 
reconocimiento de esos métodos y las manifestaciones mismas de una 
educación transversal por las Tecnologías de la Comunicación y de la 
Información.  
Es así como,  no sólo basta con reconocer las TIC, en especial, el computador 
puesto en el aula, una actualidad altamente propositiva en los referentes 
educativos, es necesario, además,  que se entienda como docente, que por 
medio de herramientas informáticas se está participando de una realidad que 
pasó de ser virtual a ser parte  activa de la humanidad, las TIC, y el ordenador, 
son hoy en día parte fundamental de los contextos laborales, sociales y 
culturales, es pues, una responsabilidad de los referentes encargados de 
impartir conocimientos, que se convierta y se implemente como una esencia 
fundamental de las técnicas y metodologías para la enseñanza. Con este 
propósito está diseñada esta investigación, la cual es importante para los 
docentes y futuros docentes porque: 
- La introducción de las TIC, y particularmente del computador en los 
procesos de enseñanza aprendizaje ha aumentado y acelerado el 
manejo e intercambio de información y comunicación entre alumnos, 
maestros y directivos. (Monge y Méndez, 2006) 
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- En la práctica educativa, es difícil separar la relación Objetivo-
Contenido-Medio de enseñanza  y con el uso de la computadora, se 
posibilita el poder almacenar información de manera interactiva.  
(Puente, Guillarón y Guerrero, 2009, p.472) 
- Las generaciones presentes y futuras viven en un mundo en que las 
tecnologías son indispensables para sus vidas por lo que no se puede 
seguir considerando estos medios, especialmente a las computadoras, 
como algo ajeno al proceso enseñanza aprendizaje. (Escalona, s.f., p.8) 
- Se requiere entender si los docentes realmente utilizan la computadora 
como una herramienta lúdica de apoyo a su proceso de enseñanza, de 
qué forma lo hacen, con cuales fines y que los motiva para hacerlo. 
- Se requiere comprender porque algunos docentes no utilizan o utilizan 
mal la computadora como una herramienta lúdica para apoyar los 
procesos de enseñanza aprendizaje de la actualidad. 
- El buen uso de las TIC, especialmente del computador, pueden incidir 
de manera positiva en los ambientes de aprendizaje de la escuela, si se 
utilizan creativamente, con un enfoque didáctico apropiado y con buen 
criterio pedagógico. (Henao y Ramírez, 2012) 
- Un docente que aproveche las nuevas tecnologías para la enseñanza es 
un docente actualizado que respeta las diferencias de la comunidad 
educativa moderna y se apoya en ellas para mejorar las condiciones de 
su proceso de enseñanza. 
- Un docente que no esté al día en los cambios y avances de la tecnología 
va en retroceso y en contravía de los modelos formativos y currículos 
actuales, perdiendo vigencia, credibilidad y viabilidad para la oferta de su 
proceso educativo. 
- El docente que no maneje, por lo menos parcialmente, los lenguajes de 
las TIC, especialmente, la computadora, se le dificulta la comunicación 
con sus estudiantes puesto que estos están inmersos en el mundo de 
las nuevas tendencias tecnológicas.  
- El docente debe ver el computador en el aula como una oportunidad 
para minimizar sus esfuerzos, maximizando sus resultados.  
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MARCO TEORICO. 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza temática de la siguiente propuesta, es 
importante teorizar acerca de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) en el contexto educativo, la computadora como 
herramienta educativa, los docentes y las TIC,la enseñanza mediada por las 
TIC: mediación activa del docente, los procesos de aprendizaje mediados por 
las TIC: participación activa del estudiante, ya que son estas, eje central de 
nuestro objeto de estudio. 
 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el contexto 
educativo. 
Los ambientes educativos virtuales son en la actualidad más llamativos para 
los estudiantes, puesto que, proponen la apropiación de elementos interactivos 
donde éste es el protagonista. 
“Las TIC, aplicadas a la educación son las herramientas del siglo XXI y por lo 
tanto las que asegurarán la calidad de la enseñanza que es uno de los retos 
fundamentales de la educación del futuro. La modernización de los centros 
educativos y la incorporación de los últimos avances tecnológicos son 
fundamentales para tal fin”.(Toloza et al, 2010, p.9) 
“Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) forman parte de la 
cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos convivir. Amplían 
nuestras capacidades físicas y mentales. Y las posibilidades de desarrollo 
social. No se debe hacer de lado esta nueva cultura porque el niño y el joven 
de hoy interactúan directamente con ella y se apoyan de toda su riqueza 
propositiva, convirtiéndose en un apoyo para la labor docente” (Marqués, 2012, 
p.2). 
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Las nuevas tecnologías,aplicadas a la educación han puesto al servicio del 
aula herramientas lúdicas que apoyan y refuerzan los conocimientos impartidos 
en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
“Las TIC pueden incidir de manera positiva en los ambientes de aprendizaje de 
la escuela, si se utilizan creativamente, con un enfoque didáctico apropiado y 
con buen criterio pedagógico. Es posible, por ejemplo, que las TIC soporten 
una interacción más dinámica entre estudiantes y profesores; incrementen la 
colaboración y el trabajo grupal en actividades de solución de problemas, y 
ayuden a los estudiantes a controlar y monitorear su propio aprendizaje”.  
(Henao y Ramírez, 2012, p.220) 
El niño y el joven de hoy son individuos de aprendizaje tecnológico, su facilidad 
de comprensión frente a los medios es sorprendente y se ha demostrado que 
con el uso de herramientas tecnológicas no sólo aumenta su participación al 
interior del aula, sino que, demuestran más interés por las actividades fuera de 
la escuela, apoyadas en el uso de dichas herramientas. 
Acercarse a un aula distinta es la propuesta de las TIC, “Entender la tecnología 
como soporte para mejorar los procesos educativos implica que las 
instituciones realicen periódicamente una revisión de sus medios de 
aprendizaje” (Zarrate, 2009, p.3) 
Los requerimientos para una verdadera integración de las TIC en las escuelas 
incluyen lo siguiente: (Morrissey, s.f., p.20)  
1. La provisión de suficientes recursos TIC que sean confiables, de fácil 
acceso y estén disponibles cuando se los necesita, tanto para los 
docentes como para los estudiantes. (Morrissey, s.f., p.20) 
2. Las TIC deben estar incluidas en el proceso de desarrollo del currículum 
y en su subsiguiente implementación. (Morrissey, s.f., p.20) 
3. El uso de las TIC debe reflejarse en la forma en que los estudiantes son 
examinados y evaluados. Además, las TIC son excelentes recursos para 
la evaluación de los aprendizajes. (Morrissey, s.f., p.20) 
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4. Acceso a desarrollo profesional basado en TIC para los docentes. 
(Morrissey, s.f., p.20) 
5. Fuerte apoyo para directivos y coordinadores de TIC en las escuelas 
para dominar su uso y facilitar el aprendizaje entre pares y el 
intercambio de recursos. (Morrissey, s.f., p.20) 
6. Suficientes recursos digitales de alta calidad, materiales de enseñanza y 
ejemplos de buenas prácticas para involucrar a los estudiantes y apoyar 
a los docentes. (Morrissey, s.f., p.20) 
Puede concluirse que las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
son herramientas tecnológicas que posibilitan la generación de nuevos 
procesos de construcción educativa, semántica, colectiva y mediática aplicadas 
a campos específicos de transformación y construcción formativa. 
 
La computadora como herramienta educativa. 
Las generaciones actuales viven en un mundo donde la tecnología es 
imprescindible para su vida, por lo tanto no se puede suponer que estos 
medios, especialmente las computadoras, son ajenos al proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Toda actividad humana exige el aprovechamiento de los recursos para ser más 
eficiente; la comunidad educativa debe fomentar la implementación de las TIC 
para favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje. 
“La computadora en sí no es una tecnología sino una herramienta que permite 
realizar tareas que no se pueden efectuar por otros medios existentes” (Muñoz, 
2012, p.21), según el método empleado se da la posibilidad de la utilización de 
ésta como medio de enseñanza, que responda al recurso que posee la misma 
en función del objeto y contenido impartidos por el docente.  
Pero con el hecho de llevar un ordenador al aula de clase, no se está 
optimizando el proceso de enseñanza aprendizaje, por el contrario el uso de un 
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computador en el aula requiere de un conocimiento específico sobre su uso y 
utilidad en la misma, responsabilidad que recae directamente sobre el profesor. 
El mal uso de la Red en sus aplicaciones a la enseñanza puede resultar nocivo 
y desmotivador; no se trata de sustituir la labor de preparación del profesor por 
el libre y descontrolado uso del medio electrónico; sino que este último ha de 
ser concebido como una herramienta o un recurso complementario al servicio 
de los objetivos didácticos establecidos en el currículo. (Herrero yCastiñeiras, 
1999, p.381) 
“Para el docente debe quedar claro que con el empleo adecuado de la 
computadora como herramienta, para el desarrollo de capacidades 
intelectuales en el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura, se 
propicia la profundización del contenido, contribuyendo al desarrollo de 
habilidades y valores en el estudiante, así como la motivación hacia el estudio 
de la asignatura”. (Puente, Guillarón y Guerrero, 2009, p.472) 
“La incorporación de las computadoras en particular, y de las TIC en general, a 
la educación, ha generado discrepancias a nivel internacional. Se ha debatido 
mucho sobre el valor real que tienen como instrumento de enseñanza-
aprendizaje”. (Monge y Méndez, 2006, p.51) 
Los usos del computador más frecuentemente observados en el aula de clase 
son: (Jaramillo, 2005, p.28) 
 Enseñar, practicar y ejercitar. (Jaramillo, 2005, p.28) 
 Proveer simulación. (Jaramillo, 2005, p.28) 
 Resolver problemas y elaborar productos. (Jaramillo, 2005, p.28) 
 Proveer acceso a información y comunicación. (Jaramillo, 2005, p.28) 
El uso de las TIC para enseñar, practicar y ejercitar sugiere que el maestro 
tiene una filosofía de aprendizaje centrada en la transmisión de conocimientos, 
en la que el estudiante es un receptor de éstos, los repite y los reproduce lo 
más fielmente posible. (Jaramillo, 2005, p.28)  
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Por medio de las computadoras se propician ambientes de aprendizaje que 
favorezcan en los usuarios.(Monge y Méndez, 2006, p.48) 
1. El desarrollo del pensamiento lógico matemático.(Monge y Méndez, 
2006, p.48) 
2. El desarrollo de habilidades para la resolución de problemas.(Monge y 
Méndez, 2006, p.48) 
3. La ampliación y profundización en temáticas curriculares.(Monge y 
Méndez, 2006, p.48) 
4. El desarrollo de la creatividad.(Monge y Méndez, 2006, p.48) 
5. El incremento de la autoestima.(Monge y Méndez, 2006, p.48) 
6. La exploración de ambientes tecnológicos.(Monge y Méndez, 2006, 
p.48) 
7. El desarrollo de actitudes positivas hacia el aprendizaje colaborativo. 
(Monge y Méndez, 2006, p.48) 
La introducción de las nuevas tecnologías en la educación ha aumentado y 
acelerado el manejo e intercambio de información y de comunicación de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, donde los actores que participan en él 
(alumnos, maestros, administrativos) han tenido la necesidad de rediseñar sus 
prácticas y roles que han venido jugando desde hace varias décadas.(Monge y 
Méndez, 2006, p.51) 
 
Los docentes y las TIC. 
“Las nuevas tecnologías no deben ser consideradas como una amenaza para 
el profesor, sino como una ayuda en su labor de enseñante; lo que sí  se 
considera arriesgado para la profesión, es el hecho de rechazar las mismas, 
pues estas constituyen un elemento esencial en el contexto laboral de nuestros 
días”. (Herrero y Castiñeiras, 1999, p.375)  
Dicho rechazo se debe en gran medida a la “insuficiente preparación del 
maestro para enfrentar los acelerados e incesantes cambios económicos, 
sociales, culturales y tecnológicos; la poca adecuación de los modelos 
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pedagógicos para poder trabajar con niños y jóvenes que requieren nuevas 
formas de interacción y que muestran otros comportamientos, valores e 
intereses; el escaso dominio de las ciencias y de los saberes por enseñar y la 
cada vez mayor distancia con los últimos adelantos de la ciencia y tecnología; 
la poca versatilidad del docente para abordar nuevas divisiones del trabajo en 
el ámbito socio-educativo: preescolar, primaria, secundaria, etc. (Barragán, s.f., 
p.3) 
Es evidente que uno de los retos de mayor dificultad a corto y mediano plazo 
de cualquier política educativa, que busque integrar las TIC al contexto escolar, 
debe ser la difusión entre el profesorado de un modelo pedagógico que otorgue 
sentido a los procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrollan con 
computadores en las aulas, de manera que los estudiantes interioricen el 
conocimiento de la forma más amena. 
De igual manera se deben implementar propuestas pedagógicas que 
incorporen todos los medios a su alcance para favorecer el proceso 
enseñanza-aprendizaje y una fuerte y eficiente capacitación docente en un 
escenario cultural caracterizado por el desarrollo tecnológico, diversidad de 
formas de comunicación y transformaciones en los modos de trabajo. 
(Barragán, s.f., p.3) 
Al valorar la informática como componente de las TIC y su integración 
curricular se evalúan experiencias alcanzadas con el uso del ordenador. En 
este sentido se exponen: (Cervantes, 2011, p.2)   
1. La integración con éxito del ordenador en el aula ha de partir de una 
adecuada formación del profesorado en las nuevas tecnologías. Esta 
capacitación informática debe orientarse hacia elobjetivo de que cada 
profesor descubra, desde su propia realidad, intereses personales 
yexpectativas profesionales, cómo el ordenador puede serle útil en su 
actividad docente. (Cervantes, 2011, p.2) 
2. Introducir el ordenador en el sistema educativo es algo más que un 
problema de dotación de recursos materiales. La utilidad de las 
herramientas informáticas es máxima cuando se ha conseguido integrar, 
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de modo paulatino, esta tecnología con la cultura del centro educativo. 
(Cervantes, 2011, p.2) 
3. El ordenador ha de ser considerado como una herramienta de uso 
general, útil para cualquier miembro de la comunidad educativa en 
función de sus necesidades. En este sentido, el objetivo fundamental 
debería ser enseñar y aprender con el ordenador, más que aprender 
de informática. (Cervantes, 2011, p.2) 
4. Para la divulgación del uso de la informática en el aula no basta con la 
disposición bienintencionada de los profesores más motivados o 
interesados en el tema. Es preciso, además, que el equipo directivo del 
centro, el claustro de profesores, las asociaciones de padres y la 
administración educativa, asuman como propios los proyectos 
relacionados con la informáticaeducativa. (Cervantes, 2011, p.2) 
La necesidad imperiosa de capacitación del profesorado en el uso y manejo de 
TIC se recuerda constantemente, y ha servido a las autoridades educativas 
para forzar planes de formación que no han llegado a calar en la actividad 
profesional de los docentes, muchos de los cuales han visto en esta formación 
una imposición de las autoridades educativas como consecuencia directa de 
los cambios tecnológicos y no una oportunidad de poder hacer frente a esos 
cambios.  (Gutiérrez, 2007, p.150)   
En la formación del profesorado también existe un peligroso sesgo hacia la 
capacitación tecnológica. El saber manejar los nuevos equipos es obviamente 
necesario, y se incluye en todos los estudios sobre formación en TIC. Sin 
embargo, y aunque implique luchar contra corriente, nos parece totalmente 
inapropiado priorizar los contenidos técnicos e instrumentales en la educación y 
en la formación del profesorado. En los entornos educativos, tanto en la 
formación de los alumnos como de los profesores, el énfasis debería estar en 
la reflexión sobre la presencia de las TIC en nuestra sociedad, sobre su 
influencia en nuestras vidas, sus ventajas e inconvenientes, etc. Las destrezas 
de manejo de equipos y programas vendrán por añadidura, y estos 
aprendizajes instrumentales cuentan con más probabilidades de darse fuera 
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del aula que los críticos reflexivos que proponemos como prioritarios. 
(Gutiérrez, 2007, p.151) 
 
La enseñanza mediada por las TIC: mediación activa del docente. 
Al paso del tiempo se han creado distintas posturas sobre cómo enseñar y 
sobre cuáles son las mejores estrategias para hacerlo, éstas enfocadas 
principalmente a tomar al docente como el guía de la clase, el que impone su 
autoridad y el que dice qué, cómo y cuándo se debe hacer todo. Actualmente 
se puede decir que el rol del docente a evolucionado y ahora es más un 
mediador entre los contenidos, los recursos y el estudiante, es decir, el maestro 
es el encargado de proporcionar los medios y materiales suficientes para cada 
proceso pero esto sin tener que hacer el trabajo por ellos, sino ayudándolos u 
orientándolos a trabajar individualmente, también éste debe buscar cómo 
relacionar los nuevos conocimientos con los previos y de esta manera 
conseguir un aprendizaje significativo,  que ayude a que el alumno se apropie 
de los conocimientos de una manera consciente y duradera. 
Para estar en concordancia con las anteriores manifestaciones el docente debe 
brindar al estudiante un material de trabajo que contenga todos los elementos 
necesarios, como una introducción en la cual se asocien los conocimientos 
previos con los nuevos, ejemplos con los que ellos se puedan identificar, una 
distribución en el tiempo de los temas para poder concretar cada uno, y así 
desarrollar la clase satisfactoriamente, también permitir que a través de los 
contenidos el alumno pueda generar nuevas ideas y una participación activa, 
es decir que este se sienta familiarizado con los temas, los apropie a su vida y 
los interiorice, permitiéndole opinar o preguntar si algo no está claro, 
ayudándole a retener los diferentes contenidos y las herramientas que se 
utilizan en el aula. 
Según Coll y Monereo (2008) otro aporte que permite al docente ser un 
mediador, es pensar en cuál será la metodología de enseñanza que se va a 
aplicar durante todo el periodo escolar, esto con el fin de facilitar la convivencia 
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en el grupo y su construcción del conocimiento, también aclarar desde el inicio 
como son las  normas que rigen la institución, y cuáles serán las de la clase, 
los acuerdos entre  estudiante-docente y estudiante-estudiante, algunos de 
estos como la puntualidad, el aseo personal y del aula, cumplimiento de los 
deberes, evaluación, participación, utilizar con respeto y cuidado las diferentes 
herramientas tecnológicas que se tengan a disposición, también tratar con 
respeto y cordialidad a todos los integrantes del grupo. 
Pensando en el docente como mediador, éste debe explicar los nuevos temas 
y dar orientaciones precisas de modo lógico, claro y significativo para el 
alumno, es decir que la información y los contenidos dados por el docente sean 
acordes y tengan relación con lo propuesto para la clase. También debe estar 
atento del proceso que llevan los estudiantes, de la asimilación de los temas, 
como las preguntas que surgen en el trascurso de la clase, la disponibilidad o 
reacción que tienen, la participación y solución acertada de problemas 
propuestos sobre el tema, entre otros; elementos que ayudan a notar si el 
método o los temas están siendo útiles para el estudiante y si se cumple con 
las expectativas del curso y del docente. 
Todos los días se debe estar atento del progreso que van teniendo los 
estudiantes y de las dificultades que se van presentando en el proceso de 
enseñanza y de acuerdo a esto utilizar herramientas como el computador para 
ir elaborando estrategias, como algunos software educativos en los que el 
estudiante  pueda interactuar con el tema de la clase y les ayude a apropiarse 
del conocimiento, no es decirle al estudiante que estudie mas, sino, poner a su 
disposición nuevas herramientas como el computador con el cual los alumnos 
ya tienen una familiaridad. También es importante que el profesor dé 
responsabilidades al alumno, como delimitar tiempo para realizar actividades, 
debatir y participar de los temas en clase, y le ayude en determinado momento 
sugiriéndole pistas para pensar mientras desarrolla alguna actividad, facilitando 
la participación entre los alumnos, permitiendo así un intercambio de ideas. 
Coll y Monereo (2008)“Lo que el profesorado debe aprender a dominar y 
valorar no es únicamente un instrumento o un nuevo sistema de representación 
del conocimiento, sino una nueva cultura del aprendizaje” es decir, el maestro 
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debe ver las TIC, en este caso el computador, como una herramienta por la 
cual los estudiantes adquieren conocimiento, y lo construyen de una manera 
consciente dándole significado y sentido a los contenidos, todo esto por medio 
de la utilización del computador y de los software educativos los cuales 
potencialicen el interés de los estudiantes por aprender y apoyen la labor 
docente.  
El docente ya no debe pensar solo en estrategias para su clase magistral sino 
también en la forma de usar las TIC, aprovechando sus beneficios prestaciones 
y educando al estudiante en la forma de uso de éstas, para poder encontrar la 
información, usarla, procesarla, y aplicarlas a los diferentes requerimientos que 
tienen y poco a poco enriquezcan sus conocimiento y desarrollen nuevas 
habilidades o competencias. 
Desde otro sentido, resulta pertinente abordar el concepto de nueva cultura del 
aprendizaje que usa un método general, continuo y masivo con instrumentos 
tecnológicos como los sistemas de producción, comunicación y 
almacenamiento de la información, los cuales se pueden adaptar para ayudar  
en los procesos educativos que se requieren actualmente. Esta  nueva cultura 
del aprendizaje supone un cambio en la forma de impartir las clases y en los 
instrumentos que se deben utilizar, en este nuevo escenario los roles tanto del 
docente como del alumno cambian, pues el modelo pedagógico tradicional que 
se venía impartiendo en las escuelas se ha ido modificando en la gran mayoría 
a medida que se han incorporado las nuevas tecnologías en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
Ahora no es la escuela la que enseña por primera vez ciertas cosas, sino que 
los niños ya lo han aprendido a través de diversos medios de comunicación, 
pero en ocasiones esta información no es totalmente cierta, por este motivo 
hoy en día se requiere una mayor y mejor educación la cual pueda mediar  
entre los alumnos y los contenidos que estos reciben diariamente de dichos 
medios, ya que sin una mediación por parte de un guía no se podría lograr un 
aprendizaje significativo  y se produciría un deterioro de este. Al incorporar esta 
nueva cultura dentro del aula, también cambia la interacción entre maestro 
alumno, los contenidos, la forma de organizar el tiempo el espacio y lo recursos 
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que se necesitan para la clase, ya que no solo se aprenden cosas distintas sino 
que la forma de aprenderlas también es diferente. Es por eso que la creación 
de una nueva cultura de aprendizaje debe centrarse en que las nuevas 
generaciones se apropien del nuevo conocimiento de una manera significativa 
para que logren llevar a cabo las diferentes estrategias, habilidades y 
conocimientos aprendidos durante toda su vida en especial la de la etapa 
escolar. 
En conclusión la nueva forma de adquirir el aprendizaje estará determinada por 
los contenidos del mismo, los cuales deben ser  seleccionados y organizados 
para evitar perdernos con tanta información que se encuentra en los medios, 
para esto el docente debe brindarle al alumno criterios para validar la 
información como la objetividad, exactitud, autoría, credibilidad, relevancia del 
tema, pues en esta nueva cultura inevitablemente debemos recurrir a la 
utilización y manipulación de dichos medios tecnológicos, promoviendo así 
nuevas formas de aprender que les permita a los estudiantes apropiarse 
activamente del conocimiento pues “todas las TIC reposan sobre el mismo 
principio: la posibilidad de utilizar sistemas de signos –lenguaje oral, lenguaje 
escrito, imágenes estáticas, imágenes en movimiento, símbolos matemáticos, 
notaciones musicales, etc. para representar una determinada información y 
transmitirla”. (Coll y Monereo, 2008, p.22) 
 
Los procesos de aprendizaje mediados por las TIC: participación activa 
del estudiante. 
Para que el estudiante participe activamente en el aula de clase, el docente 
debe potencializar la construcción de conocimientos por medio de diferentes 
actividades, como el video, software educativo, internet o actividades grupales 
que permitan la interacción de los mismos. Para esto se debe tener unos 
conocimientos previos que lo ayuden a relacionar el nuevo conocimiento según 
los principios de un aprendizaje significativo mediado por las TIC.  
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El fomento de este tipo de dinámicas se evidencia en la medida que exista una 
actitud activa frente al aprendizaje, es decir, que el estudiante pueda participar 
de todo lo que va conociendo y así mismo él  tenga la iniciativa de explorar y 
aprender, a diferencia de una actitud reactiva donde el estudiante no tiene que 
hacer mucho esfuerzo, pues es un conocimiento que proporciona el docente 
sin necesidad que el alumno tenga que pensar o sacar conclusiones sobre 
dicho contenido. 
Este tipo de procesos tradicionalistas educativos se buscan cambiar dentro del 
aula de clase, ya que lo que se pretende es que el estudiante sea participe y 
constructor de sus propios procesos de aprendizaje, siendo el docente un guía 
y un apoyo en dicho proceso, para que el alumno pueda organizar y darle 
significado y sentido a la información que este le brinda.  Se trata de ir más allá 
de la adquisición del conocimiento y prepararlos para enfrentar retos de la 
sociedad. (Coll y Monereo, 2008) 
Otro de los aspectos que hace que el alumno se apropie y  participe 
activamente de la construcción de sus conocimientos es, el aprendizaje y la 
retención solo se pueden manifestar rara vez en ausencia de la frecuencia. Por 
eso es importante que cuando se va a enseñar algún contenido, este sea 
diseñado por el docente y tenga el tiempo suficiente para que el alumno pueda 
asimilar dicho conocimiento. (Ausubel, 2002) 
Es por esta razón que la planeación de la clase con el uso de las tic debe ser 
flexible, el docente debe tener en consideración varios aspectos como “las 
estructuras de partición o los sistemas de reglas, que fijan quien puede decir  o 
hacer que, cuando, como, con quien y sobre que en la realización de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje previstas en el diseño del proceso 
formativo”, además de  los conocimientos previos, expectativas, motivación, 
contexto institucional y socio institucional, de esto depende que el aprendizaje 
sea o no efectivo. (Coll, C. y Monereo, C. 2008 pag 87). 
El estudiante es activo cuando en la sesión pedagógica durante la exposición 
de un tema específico por parte del docente, éste presta atención, revisa y 
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pregunta todo lo relacionado sobre el tema, logrando aclarar sus dudas y 
posteriormente esforzándose por seleccionar información relevante.  
Algo que también ayuda a que el estudiante se vuelva activo es a través de la 
formación que este hace de su propio conocimiento, el cual se da por 
diferentes medios que no solo se dan en la escuela sino que también se 
presentan en su entorno cotidiano por medio de su participación en diversas 
experiencias, la exploración del medio físico y social, al escuchar relatos y 
exposiciones sobre determinado tema, ver un programa de televisión, leer un 
libro, al observar a los demás y a los objetos con cierta curiosidad entre otros. 
Así mismo el alumno organiza esta información coherentemente y la asocia con 
conocimientos previos o familiares, los cuales le ayudan para el manejo y 
apropiación del nuevo tema y así poder responder a los nuevos contenidos de 
la materia de acuerdo a lo propuesto por el docente. El estudiante se 
caracteriza también como activo cuando pregunta o busca ayuda con personas 
que conozcan más del tema, y puedan darle solución a algún tipo de problema 
o algo que no se entendía en relación a los contenidos, y así avanzar en el 
proceso de una manera significativa, es decir que el alumno a partir de este 
nuevo aprendizaje pueda crear otra situación con características similares, 
llegando al objetivo del contenido y alcanzando el conocimiento deseado.  
Para lograr un alumno activo se debe generar de cierta manera en él, 
autonomía, la cual le ayude a tomar decisiones que lo puedan guiar para 
alcanzar el conocimiento deseado y pueda desenvolverse de acuerdo al 
contexto, sin precisar totalmente la ayuda del docente, y así el alumno pueda 
desenvolverse adecuadamente en la sesión pedagógica, dándose una 
retroalimentación dentro de la clase, lo cual nos llevaría a un aprendizaje 
colaborativo que ayudaría al enriquecimiento del grupo, generando también 
una confianza en los demás estudiantes motivándolos a hacer aportes, 
logrando así alumnos activos. 
Un estudiante activo es el que se desea formar dentro del aula, jóvenes que 
puedan responder de manera acertada a los desafíos y a las nuevas 
exigencias que surgen cada día, también es aquel que está dispuesto a recibir 
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críticas o soluciones a sus ideas o problemas, además de poder colaborar y 
compartir el conocimiento que ha recibido durante su proceso educativo; 
también es aquel que adquiere el conocimiento durante su formación 
académica no para el momento,  sino que le pueda quedar a lo largo de su vida 
y lo pueda aplicar en el momento adecuado, es decir que este logre un 
aprendizaje significativo.   
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MARCO CONCEPTUAL 
 
TIC 
Las TIC son el conjunto de técnicas de información y de comunicación es decir, 
medios, herramientas, aparatos o estrategias aplicadas con el objeto de 
comunicar e informar, que permiten trabajar con mayor información, con buena 
calidad, en tiempos muy cortos, además de una comunicación interusuarios. 
(Muñoz, 2012, p.21)   
 
Adjetivo  
El adjetivo es una clase de palabra cuya función principal es la de 
seradyacente del sintagma nominal y complementar su significado expresando 
unacualidad del sustantivo.Son siempre palabras tónicas y no pueden ir 
acompañados de determinantes.(Tema 2: El adjetivo. Clases. Grados. 
Concordancia con el sustantivo, s.f.) 
 
Computador 
Máquina capaz de efectuar una secuencia de operaciones mediante un 
programa, de tal manera, que se realice un procesamiento sobre un conjunto 
de datos de entrada, obteniéndose otro conjunto de datos de salida. 
(Computador sus elementos periféricos y aplicaciones, s.f.) 
 
Contexto educativo  
El contexto educativo es una serie de elementos y factores que favorecen u 
obstaculizan el proceso de enseñanza aprendizaje en el aula. Para el maestro 
frente al grupo es de vital importancia conocer el tipo de contexto en el cual sus 
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alumnos se desenvuelven, los niveles de aprendizaje y conocimientos 
adquiridos hasta ese momento, las situaciones sociales y culturales en las 
cuales están inmersos sus alumnos para hacer de este contexto el más 
indicado para su aprendizaje. (Blanco, Callejas, Carretero y Casado, s.f.) 
 
Herramienta pedagógica 
La herramienta pedagógica es un instrumento que pretende centrar las 
actividades en torno al contexto educativo, social y familiar. Se trata de un 
documento de trabajo que permite ayudar tanto a los escolares como a los 
maestros siguiendo una serie de pautas y recomendaciones. (Montada, s.f.) 
“La herramienta pedagógica debe ser un instrumento que facilite la implicación 
y la motivación del alumno. Para lograrlo se pueden utilizar elementos como: 
referencias directas a personas de la misma edad del alumnado destinatario 
del material, ejemplos de la vida cotidiana, preguntas sobre temas que les 
resulten cercanos, etc.”. (Vaño y Llacuna, 2000, p.1) 
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MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Macrolocalización. 
La investigación fue desarrollada en: 
País: Colombia. 
Departamento: Risaralda Pereira (Barrio Tokio) 
 
 
Figura I. Mapa de Risaralda. Fuente: 
http://www.vocerodelcafe.com/nacional/igac-revela-%E2%80%9Canti-
ranking%E2%80%9D-de-los-departamentos-con-los-mayores-conflictos-de-los-
suelos-en-colombia-risaralda-es-decimotercero 
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Microlocalización. 
La investigación se llevo a cabo en la Institución Educativa Jaime Salazar 
Robledo. 
Dirección: Cra 25 No 2E – 35.Las Brisas – Comuna Villasantana Pereira. 
Grado: décimo de bachillerato. 
Materia: Lengua Castellana. 
 
    
 
 
 
 
Figura II. Fotografía Institución Educativa Jaime Salazar Robledo. Fuente: 
http://www.ecos1360.com/entretenimiento/jornada-de-donacion-de-libros-en-el-
colegio-jaime-salazar-robledo/ 
 
 
Figura III. Escudo Institución Educativa Jaime Salazar Robledo. Fuente: 
https://www.facebook.com/194177370603278/photos/a.204288399592175.510
46.194177370603278/614440388576972/?type=3&theater 
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MARCO METODOLÓGICO 
 
Este es un proyecto de tipo experimental llevado a cabo a través de la 
observación de una clase del área de Lengua Castellana, tema “el adjetivo, 
clases, grados y concordancia con el sustantivo” con los estudiantes del grado 
décimo de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo de Pereira Risaralda, 
tras una entrevista previa a los docentes, mediante la cual se aclararon temas 
tan importantes como: 
 Importancia de la planeación de la clase. 
 Preparación previa de la temática, estrategias y metodologías a trabajar 
durante la clase. 
 Inclusión del computador como herramienta de apoyo didáctico para el 
mejoramiento de la relación interactiva del estudiante con el docente y 
con el contenido. 
 Planteamiento de objetivos claros y de fácil consecución, a través de 
evaluaciones no tradicionales, aprovechando las TIC (computador) para 
la interacción del estudiante con los contenidos. 
Para abordar los temas de estudio en esta investigación, fue necesario hacer 
uso de un método cualitativo, que permitió un adecuado desarrollo de los 
objetivos propuestos.  
Teniendo en cuenta que el objetivo de investigación eradeterminar el uso 
educativo de las TIC (Tecnologías de la Comunicación y la Información) 
concretamente  del computador en el aula, por parte de los docentes del área 
de Lengua Castellana de grado decimo de la Institución Educativa Jaime 
Salazar Robledo del Municipio de Pereira, como herramienta de apoyo para la 
orientación de sus clases; se requiere hacer uso de un método investigativo 
que permita explicar los procesos de la investigación que no arroja cifras 
numéricas; es por esto que la investigación cualitativa es la herramienta en la 
que se focaliza el desarrollo del proyecto. 
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El método cualitativo permite tener un mejor conocimiento de la realidad dentro 
del aula, el uso del computador en ésta, brinda referentes de trabajo que 
motiva a desarrollar actividades con los estudiantes, logrando una integración, 
más emotiva, más dinámica. A través del proceso de observación de la clase 
resulta posible entender como el computador se puede convertir en una 
herramienta lúdica y didáctica, de la cual el docente se puede aprovechar para 
sacar lo mejor que tienen sus estudiantes, motivándolos a participar 
integralmente del proceso de enseñanza aprendizaje. 
La investigación cualitativa se basa esencialmente en convertir en centro de 
atención lo que ocurre en la actividad docente cotidiana, en este caso en la 
enseñanza de la lengua castellana, tema “el adjetivo, clases, grados y 
concordancia con el sustantivo” a los estudiantes de decimo,  mediante una 
herramienta tecnológica de la información y la comunicación como es el 
computador.  
 
Variables cualitativas 
El presente trabajo investigativo está basado en las siguientes variables de tipo 
cualitativas, las cuales se refieren a cualidades que no son medidas 
numéricamente.A continuación se listan las variables con su respectiva 
definición, características, elementos, tipos y procedimiento. 
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VARIABLE 
 
 
DEFINICIÓN 
 
ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN 
 
CARACTERISTICAS 
 
ELEMENTOS 
 
TIPOS 
 
PROCEDIMIENT
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La variable aplicación 
tiene que ver con la 
manera en que se 
emplea determinado 
objeto o se pone en 
práctica para de los 
procedimientos 
adecuados para 
conseguir un fin, en este 
caso para enseñar a 
través del computador.  
Mauri y Onrubia, (2008),  
proponen una tipología 
que contempla cinco 
grandes categorías de 
aplicación de las Tic, 
 
El aula de clase, la 
aplicación de la variable 
se da en el ámbito 
educativo que siempre ha 
estado al margen del uso 
de tecnología en pro de 
mejorar la calidad del 
proceso de Enseñanza. 
 
Con el desarrollo 
vertiginoso en las últimas 
décadas de la informática 
y con ella la aparición y 
utilización de las TIC en 
todas las esferas de la 
sociedad actual. 
 
La variable aplicación 
enfocada a las TICS, 
tiene como 
característica esencial 
su valor transversal en 
el proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje.  
 
Los elementos de 
aplicación de las TICS 
son diversos tales 
como: software, 
simuladores, 
aplicativos, animación, 
internet, en este caso 
tiene que ver con la 
aplicación que se 
brinda al uso del 
computador 
específicamente. 
 
Los tipos de 
aplicación están 
dados por el manejo 
del docente en el 
aula de clase, 
dependiendo de la 
herramienta que 
decida utilizar para la 
enseñanza.  
 
El procedimiento 
de aplicación esta 
dado por cada 
docente de 
acuerdo a los 
lineamientos 
institucionales. 
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1. APLICACIÓN como instrumentos 
mediadores, todos ellos 
ubicados en el espacio 
conceptual del triángulo 
interactivo, es una 
adaptación de la 
representación visual 
que se hace, a partir de 
cinco  categorías en el 
uso de las Tic, como 
mediadores: 
 
1) Las relaciones entre 
los profesores y los 
contenidos (y tareas) de 
enseñanza y 
aprendizaje; 
2) Las relaciones entre 
los alumnos y los 
contenidos (y tareas) de 
aprendizaje;                                                                                                                                         
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3) Las relaciones entre 
los profesores y los 
alumnos o entre los 
alumnos; y      
4) La actividad conjunta 
desplegada por 
profesores y alumnos 
durante la realización de 
las tareas o actividades 
de enseñanza  y 
aprendizaje. 
 
 
 
VARIABLE 
 
 
 
DEFINICIÓN 
 
 
ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN 
 
 
CARACTERISTICAS 
 
 
ELEMENTOS 
 
 
TIPOS 
 
 
PROCEDIMIENT
O 
 
 
 
Los mediadores son los 
diversos recursos, o 
 
El ámbito de aplicación 
está dado en los 
 
Los recursos 
educativos se 
 
Los elementos que 
componen los 
 
Los recursos pueden 
ser de tipo 
 
El procedimiento 
para aplicar los 
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2. RECURSOS 
indicadores  con los 
cuales el tutor y/o 
facilitador construye un 
andamio (andamiaje), 
son los recursos en que 
se apoya, en este caso 
pueden ser digitales o 
de otra naturaleza,  los 
cuales son un escalón 
temporal diseñado para 
conducir a los alumnos 
hacia el aprendizaje 
autónomo. El momento 
indicado para retirar el 
indicador no existe ya 
que en diferentes 
etapas de su vida 
vuelven a recurrir a 
estos según su 
necesidad o en la 
situación en la que este 
(Cole  y Means, 2006).   
ambientes de enseñanza, 
donde los actores que 
intervienen son docente y 
alumno.  
caracterizan por ser 
utilizados en 
situaciones de 
enseñanza y 
aprendizaje con 
propósitos 
pedagógicos. 
 
recursos educativos 
están dados por el 
docente, de acuerdo al 
nivel de complejidad 
deseado.  
tecnológicos, 
recursos didácticos y 
objetos de 
aprendizaje 
diseñados  para 
facilitar la relación 
docente estudiante.   
recursos 
educativos, está 
determinado por 
las guías de 
aprendizaje de 
cada institución 
educativa.  
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Los procesos 
educativos tienen que 
ver con la manera que 
el docente usa las 
herramientas de las 
TICS en este caso el 
computador, como 
utiliza las nuevas 
fuentes de información, 
como evalúa y 
selecciona los nuevos 
medios didácticos, y si 
realiza un proceso de 
formación permanente 
que coadyuve en los 
procesos educativos de 
la institución. Como 
también la búsqueda de 
la información, 
preparación de clases, 
utilización de 
herramientas 
especificas para la 
enseñanza de su 
El ámbito de aplicación de 
los procesos educativos 
esta dado en las aulas de 
clase, mediante el 
desarrollo de los 
contenidos 
pedagógicoscon los 
alumnos. 
Están compuestos por 
un ciclo de aprendizaje 
que determina el nivel 
de conocimiento 
adquirido por cada 
individuo.   
Los elementos que 
están inmersos en el 
proceso educativo 
son: 
Estudiante: Individuo 
que busca aprender y 
acreditar los 
aprendizajes definidos 
para el nivel. 
Trayectoria curricular: 
Descripción del orden 
en que deben lograrse 
los aprendizajes 
definidos para el nivel 
educativo específico. 
Mediación docente: 
Intervención de un 
profesional con el 
objeto de apoyar y 
propiciar el 
aprendizaje del 
Existen procesos 
educativos formales, 
no formales e 
informales. Touriñán 
(1996), argumenta 
que aunque los 
procesos formales, 
no formales e 
informales coinciden 
básicamente en que 
en los tres está 
manifestada de 
forma expresa de la 
enseñanza 
educativa, se 
diferencian en 
cuanto a la condición 
de los estímulos que 
se utilizan en cada 
caso, porque en los 
procesos formales y 
no formales se 
utilizan las 
enseñanzas 
El procedimiento 
educativo esta 
dado por el marco 
teleológico de 
cada institución 
educativo, el cual 
contempla 
mediante 
herramientas 
pedagógicas 
como guías de 
aprendizaje la 
manera en que se 
dará el proceso 
educativo. 
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3. PROCESOS 
EDUCATIVOS 
materia, comunicación 
con profesores y 
alumnos y la obtención 
de resultados 
educativos.   
Los procesos 
educativos según Paulo 
Freire y Enrique Pichon 
– Rivière son 
concebidos como como 
una relación dialéctica, 
una aventura del 
descubrimiento 
compartido, que es el 
aprendizaje mutuo. 
 
 
 
 
estudiante. 
Mediación digital: Uso 
de la tecnología de 
información y 
comunicación para 
llevar a cabo los 
procesos educativos.  
Espacio: Lugar en el 
cual se realiza la 
interacción con el 
estudiante. 
Tiempo: Momentos y 
periodos en los que se 
desarrollan las 
actividades de 
aprendizaje. 
Comprende la 
definición del 
calendario y horario. 
Certificación: Emisión 
de un documento 
educativas como 
estímulos 
directamente 
educativos, es decir, 
ordenados 
intencionalmente de 
forma exclusiva por 
el agente educador 
para lograr ese 
resultado educativo 
y, a su vez, en los 
procesos informales 
se utilizan las 
enseñanzas 
educativas como 
estímulos no 
directamente 
educativos, es decir, 
no ordenados 
intencionalmente de 
forma exclusiva por 
el agente educador 
para lograr ese 
resultado educativo. 
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oficial que hace 
constar que el 
estudiante logro los 
aprendizajes 
establecidos para el 
nivel educativo. 
 
VARIABLE 
 
 
DEFINICIÓN 
 
ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN 
 
CARACTERISTICAS 
 
ELEMENTOS 
 
TIPOS 
 
PROCEDIMIENT
O 
 
 
 
 
 
 
 
 
La educación social es 
una forma de 
intervención social que 
se lleva a cabo, 
mediante estrategias y 
contenidos educativos 
con el objetivo de 
promover el bienestar 
social.  
Pérez (2005), 
argumenta que la 
 
La educación social 
según Pérez (2005), debe 
y puede ser aplicada en 
contextos escolares. 
 
Según Pérez (2005), 
las características de 
la educación social 
son 
• Busca siempre el 
cambio social. 
• Socializa y permite la 
adaptación social. 
• Trabaja 
 
Los elementos que 
constituye la 
educación social son 
el humanista, 
elemento estratégico y 
elemento táctico. 
 
La educación social 
según Pérez 
presenta una gran 
cantidad de visiones, 
enfoques y tipos, 
dentro de los cuales 
cita a Petrus (1997) 
quien plantea los 
siguientes tipos de 
educación social: 
La educación social 
 
El procedimiento 
que se debe 
seguir para la 
educación social 
es logar una 
eficiente 
interacción de los 
tres elementos 
enunciados 
inicialmente, con 
el propósito de 
lograr una 
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educación social ha 
logrado alcanzar una 
vigencia extraordinaria, 
como consecuencia del 
conjunto de 
transformaciones 
radicales y 
trascendentales que ha 
sufrido en los últimos 
años el contexto social 
en el cual vivimos. 
Según  sustenta el autor 
dichas transformaciones 
están directamente 
relacionadas con lo 
económico, a la relación 
y organización social y a 
lo axiológico. Dichas 
variables son explicadas 
de la siguiente manera: 
Económico: En la 
actualidad, en el ámbito 
de la economía y la 
fundamentalmente 
acerca de problemas 
humano-sociales. 
• Tiene lugar, 
habitualmente, en 
contextos no formales. 
• Tiene un campo de 
acción importante en 
la marginación, pero 
su radio de 
Acción no se limita a 
ese ámbito. 
• Exige estar en 
permanente contacto 
con la realidad. 
• Requiere una 
intervención 
cualificada. 
• Trata de hacer 
como: 
 
 Adaptación 
 Socialización 
 Adquisición de 
competencias 
sociales 
 Didáctica de lo 
social 
 Acción 
profesional 
cualificada 
 Respuesta a la 
inadaptación 
social 
 Formación 
política del 
ciudadano 
 Prevención y 
control social 
 Trabajo social de 
carácter 
sinergia que 
permita una 
adecuada 
educación entre 
la sociedad que 
interviene en el 
proceso. 
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4. EDUCACIÓN 
SOCIAL 
producción, se está 
produciendo un 
extraordinario 
desarrollo, amparado 
por la revolución 
tecnológica de las 
últimas décadas, que ha 
traído consigo 
reconversiones en el 
trabajo y un desempleo 
creciente, y por la 
existencia de un marco 
socioeconómico que 
refuerza la marginación 
y la exclusión: el 
neoliberalismo. 
Relación y organización 
social: En este punto el 
autor señala el marcado 
quebranto de las 
relaciones sociales y la 
comunicación, la falta 
de participación y la 
protagonista de su 
cambio a los propios 
destinatarios. 
educativo  
 Educación 
extraescolar 
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marcada soledad que se 
vive en una sociedad 
mediática. 
Axiológico: Son propios 
de la sociedad actual el 
marcado índice de 
consumismo, la 
soledad, la violencia, el 
individualismo. 
 
VARIABLE 
 
 
DEFINICIÓN 
 
ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN 
 
CARACTERISTICAS 
 
ELEMENTOS 
 
TIPOS 
 
PROCEDIMIENT
O 
 
 
 
 
 
 
Según Gil y Berlanga 
(2013), Los procesos de 
interactividad que se 
dan en el aula de clase 
son la posibilidad de 
establecer un diálogo 
entre la información 
digital y los sujetos que 
 
El proceso de 
interactividad se da en el 
ámbito educativo. 
 
El proceso de 
interactividad tiene 
como característica 
esencial que al emitir 
información se 
consigue una 
respuesta a ella, a 
través de un medio 
 
Este proceso se da  
utilizando variados 
elementos, tales 
como: formas de 
comunicación oral, 
escrita, con imágenes, 
entre otras. 
 
Los tipos de 
procesos de 
interactividad se dan 
en cuatro (4) niveles 
según lo plantea 
Según Gil y Berlanga 
(2013).  
 
El proceso de 
interactividad 
dentro del 
contexto 
educativo esta 
dado por los 
lineamientos 
institucionales y 
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5.PROCESO DE 
INTERACTIVIDAD  
se conectan de forma 
sincrónica o asincrónica. 
tecnológico.   
 Primer nivel de 
interactividad: 
Responde a las 
actividades que 
albergan 
información de 
forma sonora, 
visual y textual y 
los usuarios 
tienen que elegir 
entre las 
opciones que le 
ofrece este 
material. 
 Segundo nivel de 
interactividad. 
Los materiales 
ofrecen 
información y 
presentan 
interrogantes y 
pueden evaluar 
las guías de 
aprendizaje 
implementadas 
por cada 
institución 
educativa.   
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cuantitativament
e las respuestas. 
También las 
opciones son 
muy limitadas.  
 Tercer nivel de 
interactividad. 
Los educandos  
pueden diseñar 
su propio 
itinerario pero 
con una 
estructura más 
arbórea. 
 Cuarto nivel de 
interactividad. Se 
consulta la 
información de 
una forma muy 
personalizada. 
Permite a los 
sujetos crear sus 
propios 
contenidos, 
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tienen la 
sensación de 
navegar 
libremente y la 
interfaz es muy 
amigable. 
 
VARIABLE 
 
 
DEFINICIÓN 
 
ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN 
 
CARACTERISTICAS 
 
ELEMENTOS 
 
TIPOS 
 
PROCEDIMIENT
O 
 
 
 
 
6. 
INSTANTANEIDA
D 
 
La instantaneidad es 
una de las 
características de las 
nuevas tecnologías, ya 
que permite romper las 
barreras espaciales y se 
pone en contacto directo 
e inmediatamente con 
las personas. 
 
Los ámbitos de aplicación 
de la instantaneidad 
estánimplícitos en las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación. 
 
Convierten el 
problema de la 
transmisión o 
recepción de la 
información, al margen 
de los de acceso e 
ideológico y social, en 
uno exclusivamente 
técnico, es decir, de la 
potencialidad 
tecnológica de los 
 
Los elementos de la 
instantaneidad están 
dados por las 
herramientas 
tecnológicas que se 
utilizan para la 
transmisión o 
recepción de la 
información. 
 
La instantaneidad no 
se puede definir 
como un tipo 
especial, 
simplemente está 
dada por la 
tecnología utilizada 
para la transmisión 
de información.   
 
La instantaneidad 
es una 
característica 
implícita dentro 
de las TICS.  
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medios utilizados. Los 
servicios de 
videoconferencia, 
como por ejemplo los 
chat, en Internet, 
favorecen que 
usuarios alejados en el 
espacio puedan 
intercambiar al mismo 
tiempo mensajes y 
opiniones de forma 
interactiva. 
 
 
 
 
 
 
 
La digitalización es una 
característica inmaterial 
de las Tics. Dado que 
las tecnologías de la 
información y la 
comunicación 
convierten la 
información, 
tradicionalmente sujeta 
a un medio físico, en 
 
Los ámbitos de aplicación 
son las tecnologías 
utilizadas para transmitir 
el aprendizaje.   
 
La principal 
característica de la 
digitalización es la 
facilidad para trasmitir 
la información a todos 
los niveles educativos, 
y el fácil acceso a todo 
tipo de información. 
 
Los elementos que 
componen esta 
variable son las 
herramientas 
utilizadas para su 
materialización.  
 
La digitalizaciónes 
de tipo  universal, ya 
que maneja solo 
ciertos formatos de 
aplicabilidad y 
acceso a ellas. 
 
Procesar la 
digitalización de 
información 
requerida a través 
del hardware y 
software para 
llevar el 
conocimiento a 
los estudiantes. 
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7. 
DIGITALIZACIÓN 
inmaterial. Mediante la 
digitalización es posible 
almacenar grandes 
cantidades de 
información, en 
dispositivos físicos de 
pequeño tamaño 
(discos, CD, memorias 
USB, etc.). A su vez los 
usuarios pueden 
acceder a información 
ubicada en dispositivos 
electrónicos lejanos, 
que se transmite 
utilizando las redes de 
comunicación, de una 
forma transparente e 
inmaterial. 
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VARIABLE 
 
 
DEFINICIÓN 
 
ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN 
 
CARACTERISTICAS 
 
ELEMENTOS 
 
TIPOS 
 
PROCEDIMIENT
O 
 
 
 
 
 
 
 
La innovación educativa 
para Carbonell (2002), 
es un conjunto de ideas, 
procesos y estrategias, 
más o menos 
sistematizados, 
mediante los cuales se 
trata de introducir y 
provocar cambios en las 
 
Se aplica a todo proceso 
que conlleve el innovar, 
sin importar la ciencia o 
materia que se enseñe. 
 
Para el autor una 
característica esencial 
es alterar la realidad 
vigente, modificando 
concepciones y 
actitudes, alterando 
métodos e 
intervenciones y 
mejorando o 
 
Carbonell argumenta 
que la innovación, va 
asociada al cambio 
cuyos elementos son 
de tipo ideológico, 
cognitivo, ético y 
afectivo. Puesto que la 
innovación apela a la 
subjetividad del sujeto 
 
Los tipos de 
innovación en la 
educación son: 
Innovación en la 
orientación social: se 
refiere a un proceso 
de creación, 
imposición y difusión 
de nuevas prácticas 
 
Los 
procedimientos 
para llegar a la 
innovación están 
determinados por 
cada individuo o 
grupo de 
investigación, 
bajo sus propios 
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8. INNOVACIÓN  
prácticas educativas 
vigentes. La innovación 
no es una actividad 
puntual sino un proceso, 
un largo viaje o trayecto 
que se detiene a 
contemplar la vida en 
las aulas, la 
organización de los 
centros, la dinámica de 
la comunidad educativa 
y la cultura profesional 
del profesorado. 
Imbernón (1996) afirma 
que la innovación 
educativa es la actitud y 
el proceso de 
indagación de nuevas 
ideas, propuestas y 
aportaciones, 
efectuadas de manera 
colectiva, para la 
solución de situaciones 
transformando, según 
los casos, los 
procesos de 
enseñanza y 
aprendizaje. 
y al desarrollo de su 
individualidad, así 
como a las relaciones 
teoría práctica 
inherente al acto 
educativo. 
 
sociales en áreas 
muy diferentes de la 
sociedad. 
Innovación en el 
contenido: es la 
introducción de  
innovaciones 
educativas en las 
asignaturas. 
Innovaciones 
metodológicas: 
Nuevas formas de 
realizar nuevos 
procesos o 
actividades. 
Innovación 
tecnológica: definida 
como la 
transformación de 
una idea en un 
producto o equipo 
vendible, nuevo o 
lineamientos.    
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problemáticas de la 
práctica, lo que 
comportará un cambio 
en los contextos y en la 
práctica institucional de 
la educación. 
mejorado; en un 
proceso operativo en 
la industria o el 
comercio, o en una 
nueva metodología 
para la organización 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para Tamrat la 
diversidad es definida 
como la variedad, 
puntos de diferencia, y 
puede referirse a 
cualquiera cosa. En el 
contexto del sistema 
educativo, la diversidad 
se presenta en las 
culturas, orígenes 
étnicos, razas, y los 
niveles 
socioeconómicos del 
estudiantado y el 
profesorado. Con una 
 
Según el autor el ámbito 
de aplicación de la 
diversidad no debe darse 
en las escuelas 
simplemente, ya que no 
es suficiente, porque es 
fácil para los estudiantes 
separarse en sus propios 
grupos cómodos. Si no en 
las clases, posiblemente 
en los eventos, clubes, o 
foros extracurriculares 
deben fomentar 
ambientes seguros, 
cómodos y confidenciales 
 
Ofrece a los 
estudiantes 
herramientas de 
aprendizaje dentro y 
fuera de clase.   
 
Cabrera (2011), 
argumenta que los 
elementos que 
componen la 
diversidad son los 
diferentes géneros, 
culturas, estilos de 
aprendizaje, modos de 
pensamiento y 
limitaciones o 
posibilidades físicas. 
 
Existen varios tipos 
de diversidad, para 
efectos del presente 
trabajo de 
investigación solo se 
tendrá en cuenta el 
concepto desde la 
educación. 
 
La diversidad 
educativa está 
dada por los 
componentes 
curriculares, que 
integran de 
manera precisas 
el conjunto de 
actividades 
enmarcadas en la 
igualdad. 
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9. DIVERSIDAD 
población diversa, se 
puede aprender de 
gente y culturas aparte 
de las propias, lo cual 
abre los ojos y las 
mentes de esa 
población a la gran 
variedad de gente que 
existe en este planeta. 
Con esta exposición, se 
crea un ambiente sin 
prejuicios, de tolerancia 
y comprensión. El 
conocimiento de 
muchas culturas puede 
servir bien en evadir una 
falta de respeto cultural 
en su formación 
académica, y también 
luego en la oficina de 
trabajo. La diversidad le 
enseña a un estudiante 
a pensar en y mirar 
todas esas otras 
de discusión, donde los 
estudiantes y los 
profesores puedan hablar 
de las actualidades, la 
política y la sociedad en 
un contexto diverso. La 
discusión abierta y 
honesta sin juicios o 
sentencias es mejor que 
algo leído de un libro de 
texto u oído de las 
noticias en la tele, porque 
viene de una fuente 
primaria, y de un 
contemporáneo. 
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diferentes perspectivas, 
además de propia 
inmediata perspectiva. 
 
VARIABLE 
 
 
DEFINICIÓN 
 
ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN 
 
CARACTERISTICAS 
 
ELEMENTOS 
 
TIPOS 
 
PROCEDIMIENT
O 
 
10. 
AUTOMATIZACIÓ
N 
 
La automatización es 
una característica 
inherente a las 
tecnologías de 
información y 
comunicación, puesto 
que permite que los 
procesos funcionen de 
manera independiente. 
 
La aplicación de la 
automatización se da en 
el manejo de las 
herramientas dispuestas 
para la transferencia de 
conocimiento y demás. 
 
 
 
 
 
Su combinación 
permite ampliar sus 
posibilidades así como 
su alcance. 
 
Los elementos que 
hacen parte del 
proceso de 
automatización están 
directamente 
relacionados con el 
tipo de tecnología 
utilizado y enfocado en 
la educación. 
 
Los tipos de 
automatización en la 
educación pretenden 
ser más sencillos y 
fáciles de aplicar, 
ayudando a 
programar 
actividades que 
realizan 
automáticamente los 
ordenadores con 
mayor seguridad y 
efectividad. 
 
Permitir a 
docentes y 
público en 
general evaluar 
los cambios 
significativos de 
aprendizaje 
educativo. 
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11. SOFTWARE 
EDUCATIVO 
 
Para Sánchez J. (1999), 
el Software Educativo 
es un programa 
computacional cuyas 
características 
estructurales y 
funcionales sirven de 
apoyo al proceso de 
enseñar, aprender y 
administrar. 
 
La aplicación del software 
educativo abarca todas 
las especialidades 
formativas basadas en el 
manejo y aplicación de 
herramientas tecnológicas 
para la formación de las 
personas. 
 
Las caracterizan de 
este tipo de software 
es que manejan 
contenidos 
interactivos, a partir 
del empleo de 
recursos multimedia, 
como videos, sonidos, 
fotografías, 
diccionarios 
especializados,  
ejercicios y juegos 
instructivos que 
ayudan como apoyo 
las funciones de 
evaluación y 
diagnóstico. 
 
Un software educativo 
debeestar basado en: 
1. Elemento 
pedagógico, donde se 
busca la forma de 
transmitir un 
conocimiento dado de 
acuerdo a la materia o 
especialidad que se 
dicte; aparte de ello 
debe buscar la manera 
de basarse en el 
modelo cognitivista y 
constructivista. 
2. Elemento 
Comunicativo, donde 
se interactúa entre el 
usuario y el software 
educativo a través de 
un ordenador. 
 
Los programas 
educativos que se 
encuentran en la 
actualidad, se 
clasifican de diversas 
formas en función a 
diversos criterios:  
 
 El tipo de 
información 
que 
transmiten. 
 El grado de 
control del 
programa 
sobre la 
actividad del 
alumno. 
 Los tipos de 
aprendizajes 
que 
 
Los diferentes 
procedimientos 
didácticos, 
lógicos, 
fundamentales, 
psicológicos 
deben orientar y 
dirigir el proceso 
de enseñanza, a 
través de 
actividades 
ordenadas según 
el tema a tratar 
para  generar un 
aprendizaje y 
construir un 
conocimiento. 
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3. Elemento 
tecnológico, donde la 
estructura lógica se 
encarga de organizar 
la información y los 
datos a ejecutar. 
desarrollan. 
 La forma 
como se 
transmite la 
información. 
 
VARIABLE 
 
DEFINICIÓN 
ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN 
CARACTERISTICAS ELEMENTOS TIPOS 
PROCEDIMIENT
O 
 
 
 
 
 
 
Las herramientas 
tecnológicas educativas 
son programas y 
aplicaciones de tipo 
software  cuya finalidad 
es facilitar la tarea de 
enseñanza de los 
docentes y el proceso 
 
Su aplicación hoy en día 
está inmersa en las 
diferentes áreas de 
conocimiento, siempre 
ayudando a los usuarios a 
interpretar e interactuar 
mejor con las 
aplicaciones creadas. 
 
Deben estar basadas 
en un fácil 
entendimiento  y 
accesibilidad por parte 
de todos los usuarios 
que interactúan con 
éstas. 
 
 Tablero digital 
 Plataformas 
de tele 
formación 
 Foros de 
discusión 
 Redes online 
de 
 
 Herramienta
s de 
distribución 
de 
contenidos 
 Herramienta
s de 
comunicació
n y 
 
Utilizar la 
herramienta 
didáctica que el 
docente 
considere mejor 
para impartir 
cierto tema y a 
partir de ellas 
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12. 
HERRAMIENTAS  
de aprendizaje de los 
alumnos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
colaboración 
de docentes 
colaboración 
 Herramienta
s de 
seguimiento 
y evaluación 
 Herramienta
s de 
administració
n y 
asignación 
de permisos 
lograr que el 
alumno se 
involucre en la 
clase aportando 
ideas propias, 
que enriquecerán 
el tema expuesto. 
El papel del 
profesor es 
seleccionar las 
herramientas 
didácticas que 
mejor le 
convengan a su 
clase para así 
explotarlas al 
máximo. 
 
13. ENSEÑANZA  
 
Mallart (2001:43): La 
enseñanza es la 
 
La enseñanza se puede 
ver hoy aplicada de 
 
Debe contar con tres 
 
 Docente 
 Estudiante 
 
 Presencial 
 Virtual 
 
El estudiante 
escoge la forma 
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actividad humana 
intencional que aplica el 
currículo y tiene por 
objeto el acto didáctico. 
Consta de la ejecución 
de estrategias 
preparadas para la 
consecución de las 
metas planificadas, pero 
se cuenta con un grado 
de indeterminación muy 
importante puesto que 
intervienen intenciones, 
aspiraciones, 
creencias… elementos 
culturales y contextuales 
en definitiva. Esta 
actividad se basa en la 
influencia de unas 
personas sobre otras. 
Enseñar es hacer que el 
alumno aprenda, es 
dirigir el proceso de 
aprendizaje. 
distintas maneras en la 
educación, partiendo 
como base que el 
estudiante ya no tiene la 
necesidad de hacer 
presencia en las 
instituciones educativas 
para adquirir algún tipo de 
conocimiento. 
factores : 
1.Buen ambiente de 
aprendizaje  
2. Técnicas de 
enseñanza 
3. Idoneidad y 
capacidad de 
enseñanza por parte 
del docente 
 Objetivos 
educativos 
 Herramientas 
a utilizar en el 
aprendizaje 
 
 Distancia más adecuada 
que considere 
para recibir 
conocimiento de 
los docentes, este 
es libre de 
realizarlo y debe 
acogerse a los 
métodos 
señalados por la 
entidad. 
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14. 
INFORMACIÓN  
 
Para Czinkota y Kotabe 
(2001,115) la 
información "consiste en 
datos seleccionados y 
ordenados con un 
propósito específico" 
 
 
 
La información se ve 
aplicada en  cada uno de 
los mecanismos creados 
en las tecnologías de 
información y 
comunicación para el 
desarrollo de la 
educación. 
 
Debe tener: 
confiabilidad, orden, 
actualidad y 
accesibilidad. 
 
 Recolección 
de información 
 Captura de la 
información 
 Transmisión 
de  
información 
 
 
 Información 
publica 
 Información 
privada 
 Información 
confidencial 
 Información 
personal 
 
Llevar la mejor 
manera de 
impartir el 
conocimiento a 
los estudiantes, 
mediante los 
elementos y 
características de 
la información.  
 
VARIABLE 
 
DEFINICIÓN 
ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN 
CARACTERISTICAS ELEMENTOS TIPOS 
PROCEDIMIENT
O 
 
 
 
 
 
Según documento de la  
Investigación y 
Desarrollo Educativo 
”LAS ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
DIDÁCTICAS EN EL 
 
Se aplica al sector 
educativo buscando la 
manera que el estudiante 
procese previamente la 
información, para 
después compartirla en 
 
 Colaboración 
 Implicación 
 Discusión 
 Consenso 
 Trabajo en 
equipo 
 
 Planeación 
 Habilidades 
 Responsabilid
ad 
 
 
 Aprendizaje 
colaborativo 
 Aprendizaje 
cooperativo 
 
Aprovechar las 
características y 
elementos  para 
desarrollar 
técnicas y 
habilidades por 
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15.APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 
REDISEÑO”el 
aprendizaje colaborativo 
(AC) se refiere a la 
actividad de 
pequeñosgrupos 
desarrollada en el salón 
de clase. Aunque el AC 
es más que el simple 
trabajo enequipo por 
parte de los estudiantes, 
la idea que lo sustenta 
es sencilla: los alumnos 
forman 
"pequeños equipos" 
después de haber 
recibido instrucciones 
del profesor. Dentro de 
cadaequipo los 
estudiantesintercambian 
información y trabajan 
en una tarea hasta que 
todos susmiembros la 
han entendido y 
grupo.  
 
parte del 
estudiante en su 
propio 
aprendizaje como 
del aprendizaje 
de los demás. 
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terminado, aprendiendo 
a través de la 
colaboración. 
Comparando los 
resultados de esta 
forma de trabajo, con 
modelos de 
aprendizajetradicionales
, se ha encontrado que 
los estudiantes 
aprenden más cuando 
utilizan el AC,recuerdan 
por más tiempo el 
contenido, desarrollan 
habilidades de 
razonamiento superior 
yde pensamiento crítico 
y se sienten más 
confiados y aceptados 
por ellos mismos y por 
losdemás (Millis,1996). 
 
DEFINICIÓN 
ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN 
CARACTERISTICAS ELEMENTOS TIPOS 
PROCEDIMIENT
O 
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VARIABLE 
 
 
 
 
 
 
16. 
CONSTRUCCIÓN 
MEDIÁTICA 
 
Para Aparici, 
Campuzano,  
Ferrés y Matilla (2010), 
“entendemos la 
Educación Mediática 
como aquella que se 
centra o ayuda, por un 
lado en la comunicación 
bidireccional entre 
individuos situados en 
un nivel similar capaces 
de la emisión, recepción 
(emirec) y producción 
de mensajes, y por otro 
lado en el aspecto 
crítico y analítico de lo 
que se percibe en los 
diferentes medios 
audiovisuales” 
 
Se puede aplicar a 
cualquier tipo de 
información por los 
diferentes canales que se 
establezcan. 
 
 Reducción de 
acción de las 
señales 
simbólicas. 
 Canal de 
comunicación  
establecido. 
 
 Difusión 
 Información 
 Receptor 
 Emisor 
 
 
No aplica 
 
Llevar la 
construcción del 
canal de 
comunicación 
basado en la  
mediática 
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17. GUIAS  
 
Según documento 
Estructurado por Grupo 
Específico de Docentes 
del Colegio CAFAM Y 
Liceo Campestre 
CAFAM (2008), una 
guía de aprendizaje es 
un instrumento dirigido a 
los estudiantes con el  
fin de ofrecerles una 
ruta facilitadora de su 
proceso de aprendizaje 
y equiparlos con una 
serie de estrategias 
para ayudarlos a 
avanzar en la toma de 
control del proceso de 
aprender a aprender, 
Esta debe secuenciar y 
graduar 
cuidadosamente y 
 
Se puede aplicar a 
cualquier tipo de materia 
dada por los docentes, en 
instituciones educativas. 
 
Colaboración con el 
estudiante para 
ayudarlo a despejar 
las dudas en cuanto a 
las preguntas de: qué, 
como, cuando, con 
ayuda de qué, 
permitiendo estudiar 
los contenidos de un 
curso en específico. 
 
 Nombre de la 
asignatura o 
módulo. 
  Título del 
tema. 
 Problematizaci
ón. 
  Problemas y 
tareas para el 
aprendizaje. 
 Indicaciones 
para el 
espacio de 
discusión o 
debate. 
  
Autoevaluació
n de los/las 
estudiantes. 
 
 Guías de 
aprendizaje  
 Guías de 
motivación 
 Guías de 
síntesis 
 Guías de 
aplicación 
 Guías de 
estudio 
 Guías de 
lectura 
 Guías de 
refuerzo 
 Guías de 
nivelación 
 
Realizar el 
seguimiento de 
los elementos que 
hacen que el 
curso o materia 
tomada por el 
estudiante  
cumpla con los 
objetivos de 
desarrollo 
estipulado por la 
institución 
educativa. 
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adecuadamente el plan 
de estudios, promover 
metodologías para 
favorecer el aprendizaje 
cooperativo, la 
construcción social de 
conocimientos, su 
práctica y aplicación, 
promover el trabajo en 
equipo, la autonomía y 
la motivación hacia la 
utilización de otros 
recursos didácticos, 
entre otras 
características. Las 
guías de aprendizaje 
son diseñadas con el fin 
de dar mayor relevancia 
a los procesos antes 
que a los contenidos y 
privilegiar actividades 
que los estudiantes 
deben realizar en 
interacción con sus 
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compañeros en 
pequeños grupos de 
trabajo, con la 
comunidad o 
individualmente, pero 
siempre con la 
orientación del maestro. 
 
VARIABLE 
 
DEFINICIÓN 
ÁMBITOS DE 
APLICACIÓN 
CARACTERISTICAS ELEMENTOS TIPOS 
PROCEDIMIENT
O 
 
18.DISEÑO 
 
Broderick (2001) “el 
diseño instruccional es 
el arte y ciencia aplicada 
de crear un ambiente 
instruccional y los 
materiales, claros y 
efectivos, que ayudarán 
al alumno a desarrollar 
la capacidad para lograr 
ciertas tareas” 
 
Se puede aplicar a 
cualquier tipo de materia 
dada por los docentes, 
utilizando las correctas 
maneras de diseñar 
planes de aprendizaje 
óptimos. 
 
Diseñar los planes que 
se tienen en cuenta 
para adquirir el 
conocimiento. 
 
Informaciónque 
contiene el diseño 
para recolectar los 
datos requeridos. 
 
Puede contener un 
diseño abierto  o 
cerrado para recoger 
la información. 
 
Diseño de 
contenidos para 
obtener la 
información 
necesaria. 
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19.DESARROLLO 
 
Muguía Álvarez, 
Dianelys y Castellanos 
Rodríguez, Kethicer 
asumen que es el 
conjunto de recursos 
informáticos diseñados 
con la intención de ser 
utilizados en el contexto 
del proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje. 
 
 Educativo 
 Cognitivo 
 Empresarial 
 Psicosocial 
 Socioeconómico 
 
Desarrollar canales 
comunicativos que 
permitan interactuar 
con la información. 
 
 
 Diseño  
 Análisis 
 
 
 
 
 Desarrollo 
educativo 
 
 
Se desarrolla bajo 
las características 
del área de 
docencia y  
estudiantil del 
nivel 
socioeconómico.  
 
 
 
 
 
 
 
David Boud (1988), 
define "el concepto de 
autonomía puede 
concebirse como una 
finalidad educativa, la 
práctica educativa que 
conduce a esta 
finalidad, y como parte 
integral de cualquier tipo 
 
Su aplicabilidad se puede 
realizar en cualquier 
campo de la educción 
educativa aplicada por 
cualquier persona que 
tenga como finalidad 
adquirir un aprendizaje. 
 
 Desarrollo de 
conocimiento 
 Intencional 
 Consiente 
 Motivación 
 
 Autorregulació
n del 
Aprendizaje 
 Interiorización 
 Conocimiento 
 
 
 Autonomía 
moral 
 Autonomía 
Intelectual 
 Constructivis
mo 
 
Definir los tipos 
de autonomía a 
utilizar en el 
aprendizaje a los 
estudiantes  
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20. AUTONOMIA  
de aprendizaje". 
 
Pero la autonomía 
basada en el 
aprendizaje autónomo 
según la  Doctora 
ConstanceKamilla la 
define como: “la 
persona alcanza la 
autonomía cuando llega 
a ser capaz de pensar 
por sí misma con 
sentido crítico, teniendo 
en cuenta muchos 
puntos de vista, tanto en 
el ámbito moral como el 
intelectual” 
 
Toda persona que sea 
capaz de tener una 
autonomía de 
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aprendizaje es una 
persona razonable y con 
capacidades de tomar 
decisiones por si misma, 
respetando las ideas y 
opiniones de los demás. 
HERRAMIENTAS METODOLOGICAS 
 
Encuesta. 
Es una herramienta de investigación, que consiste en una indagación escrita, 
con el propósito de obtener la información necesaria que permita determinar el 
uso educativo de las TIC (computador en el aula),dado por los docentes del 
área de lengua castellana de grado decimo de la institución educativa Jaime 
Salazar Robledo del Municipio de Pereira.  
La encuesta es de tipo estructurada, es decir compuesta de listas previamente 
diseñadas y enfocadas al objetivo general.   
 
Observación no participante. 
Para ejecutar esta investigación se realizóuna observación no participante de la 
clase “el adjetivo, clases, grados y concordancia con el sustantivo” , durante 
esta se atendió a las estrategias y objetivos de enseñanza, resúmenes, 
organizadores previos, mapas conceptuales entre otros; también se tuvo en 
cuenta la propiedad que tiene el docente al usar el computador como apoyo 
dinamizador de los contenidos de la clase y la respuesta que tienen los 
estudiantes al trabajar un tema determinado a través del mismo. 
 
Proceso de Observación: 
Primero se utilizó la herramienta para la recolección de datos, identificando el 
objeto de investigación, las nociones que tiene el docente y el estudiante sobre 
el uso de computador y como es utilizado en el área de Lengua Castellana. 
Además se analizó la respuesta del estudiante frente a esta herramienta, Los 
Recursos para la observación son: 
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 Criterios de observación: Para esta observación se tuvieron en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 
1. Planeación de la clase  
2. Desarrollo de la clase de acuerdo a lo planeado.  
3. Evidencia de actividades de interacción entre el docente y el 
computador  
4. Pautas para la validación de la información dadas por el docente.  
5. Preguntas y temas que generen inquietud en los estudiantes  
6. Aclarar  dudas por medio del computador acerca del tema tratado.  
7. Mediación del proceso de enseñanza – aprendizaje con el 
computador por parte del docente. 
8. Estrategia pedagógica desarrollada por el docente. 
9. Relación de los conocimientos previos con los nuevos. 
10. Participación activa del estudiante durante la clase. 
11. Apropiación de los contenidos vistos en la clase mediada por el 
computador. 
12. Uso de programas lúdicos o software para trabajar estrategias de 
pensamiento, toma de decisiones y resolución de problemas de 
manera creativa.  
13. Estimulación en el alumno de la lectura, análisis y crítica al utilizar 
el computador.  
14. Estrategias de enseñanza o didácticas utilizadas por el docente 
durante la clase.  
15. Uso adecuado del computador para el desarrollo de la clase por 
parte de estudiantes y docentes. 
 Proceso de Entrevista: Se utilizóuna entrevista para la recolección de 
la información con los docentes del área de Lengua Castellana de la 
institución, para conocer el uso que le da al computador en sus procesos 
de enseñanza. Se fijó una hora de  tiempo extra clase con los docentes 
para dar respuesta a las preguntas de la Encuesta. 
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Preguntas entrevista 
1. ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje durante la sesión 
pedagógica? 
2. ¿Qué tipo de actividades tiene planeadas para cumplir con los 
objetivos? 
3. ¿Qué tipo de competencias tiene sobre el manejo del 
computador? 
4. ¿Qué tipo de recursos tecnológicos va a utilizar durante la clase, 
para impartir los contenidos? 
5. ¿Según su planeación, en que momentos de la clase va a utilizar 
los recursos tecnológicos? 
6. ¿Qué duración tiene programada para el desarrollo de cada 
actividad? 
7. ¿Con que fin va a utilizar los recursos tecnológicos, (incentivar, 
reforzar, evaluar)? 
8. ¿Los alumnos tienen algún tipo de interacción con los recursos y 
cuál es? 
9. ¿Qué herramientas (off-line o on-line) serían utilizadas para el 
desarrollo del tema? 
10. ¿Durante  la clase que relevancia va a tener, el uso de la 
herramienta tecnológica frente a la intervención del docente? 
11. ¿Qué tipo de respuesta busca obtener del alumno al utilizar los 
recursos tecnológicos de acuerdo a los contenidos de la clase? 
12. ¿Qué estrategia utilizara para saber que conocimientos previos 
tienen los alumnos sobre el tema y por qué? 
13. ¿A la hora de orientar los contenidos el computador como 
mediador  ha sido un facilitador  en la clase de qué manera y por 
qué? 
14. ¿Previo a la clase de lengua castellana se identifican las 
actividades del proceso requeridas para los objetos de 
aprendizaje? 
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15. ¿Usted piensa que a través del computador  se puede establecer 
un dialogo con los alumnos sobre los contenidos de la clase y por 
qué? 
16. ¿Qué tipo de comunicación (visual, sonora, audiovisual) utiliza 
para que se de este dialogo y por qué?  
17. ¿Qué elementos de comunicación (imágenes, texto, audio, 
juegos) utiliza para obtener respuestas y comprensión por parte 
de los alumnos y por qué? 
18. ¿Usted utiliza el computador como un medio de comunicación 
con los alumnos de manera asincrónica es decir fuera del aula de 
clase y para que (Tareas, talleres, foros, evaluación, 
investigación, adquisición de conocimientos)? 
19. ¿El tiempo de respuesta de los estudiantes, en el proceso 
comunicativo, está dentro de los límites de lo planeado o no y por 
qué? 
20. ¿De qué forma responderá las dudas de cada estudiante, 
referente al tema y al manejo del computador? 
21. ¿Qué conocimientos tiene el docente sobre el uso del 
computador como herramienta educativa? 
22. ¿La evaluación que se hará sobre el tema será presencial o 
virtual y durante la clase o después de esta? 
23. ¿Qué aspectos se tendrán en cuenta para la evaluación 
contempla  el tema de clase y/o también la forma en la que el 
estudiante usa los medios tecnológicos? 
24. ¿Realiza refuerzo  en el desarrollo del tema y cómo es? 
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OBSERVACIÓN DE UNA CLASE CON USO DE LAS TIC (COMPUTADOR) 
Planeación de una clase con el uso del computador. 
Planeación y preparación de la clase del área de Lengua Castellana, tema 
categorías gramaticales: el adjetivo con el uso del computador, estudiantes de 
décimo grado de la Institución Educativa Jaime Salazar Robledo. 
Se realizó una observación de la clase “el adjetivo, clases, grados y 
concordancia con el sustantivo”. Previamente se entrevisto al docente para 
identificar las características más importantes que se deben tener en cuenta en 
la preparación de dicha clase, resaltando el apoyo del computador para realizar 
algunas actividades afines como refuerzo a las temáticas propuestas.  
De dicha entrevista se pudo extractar el siguiente esquema de preparación de 
la clase: 
 
Tabla 1. Preparación de la clase: categorías gramaticales, el adjetivo, con el 
uso del computador. 
Estrategia Definición 
Objetivos o propósitos de 
la clase con el computador 
en el aula. 
Se fijan pautas, condiciones, el tipo de 
actividades a desarrollar y forma de evaluar el 
aprendizaje del alumno. 
Reconocimiento del equipo, cómo se va a 
aprovechar, qué se pretende lograr con el tema 
y cuáles son las estrategias de evaluación para 
medir los logros. 
Resúmenes, palabras 
claves y conceptos 
importantes. 
Resalta los conceptos claves de un discurso 
escrito además de poderlo sintetizar y extraer la 
información o argumentos más relevantes.  
Trabajar primero los conceptos teóricos y luego 
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confrontarlos con imágenes, videos, creación 
de dibujos, de historietas, de micro relatos. 
Organizadores previos Información de tipo introductorio y contextual. 
Es elaborado con un nivel superior de 
abstracción, generalidad e inclusiónde la 
información que se trabajará. Tiende un puente 
cognitivo entre la información nueva y la previa. 
Preparación del docente en relación del tema 
especifico de estudio y la inclusión de éste en el 
uso del computador. 
Ilustraciones  Representación visual de los conceptos, 
objetos o situaciones de una teoría o tema 
específico (fotografías, dibujos, esquemas, 
gráficas, dramatizaciones, etcétera). 
Presentación ante el grupo del tema 
seleccionado para la clase, apoyado en 
imágenes, ilustraciones y presentaciones en 
PowerPoint. 
Analogías Proposición que indica con una cosa o evento 
(concreto y familiar) que es semejante a otro 
(desconocido y abstracto o complejo). 
Se trabaja con textos escritos y gráficos para 
que los estudiantes establezcan relaciones 
entre lo virtual y lo real a través de la imagen.  
Preguntas intercaladas Preguntas insertadas en la situación de 
enseñanza o en un texto. Mantienen la atención 
y favorecen la práctica, la retención y la 
obtención de información relevante. 
Durante la explicación de las actividades con el 
ordenador se realizan preguntas entre los 
estudiantes y entre docentes y estudiantes 
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relacionadas con el tema. 
Pistas tipográficas y 
discursivas 
Señalamientos que se hacen en un texto o en 
la situación de enseñanza y discursivas para 
enfatizar y/u organizar elementos relevantes del 
contenido por aprender. 
Actividades relacionadas con condiciones 
jerárquicas, de orden, de espacio, de relación, 
de tiempo; es decir relación de los elementos 
con los conceptos y los contextos. 
Mapas conceptuales y 
redes semánticas 
Representación gráfica de esquemas de 
conocimiento (indican conceptos y redes 
semánticas, proposiciones y explicaciones). 
Actividades de organización estratégica con 
palabras y conceptos enlazados, estructuras de 
la oración y del texto en relación con la imagen. 
Uso de estructuras 
textuales 
Organizaciones retóricas de un discurso oral o 
escrito, que influyen en su comprensión y 
recuerdo.  
Actividades que motivan la utilización de la 
memoria, de la relación entre conceptos y 
palabras, de la construcción de discursos 
escritos, de la construcción de imágenes y 
conceptos. 
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RESULTADOS DE LA ENTREVISTA Y LA OBSERVACIÓN DE LA CLASE. 
Después de realizada la entrevista aldocente del área Lengua Castellana de la 
Institución Educativa Jaime Salazar Robledo, se pueden resaltar los siguientes 
aspectos: 
 Los objetivos de una sesión de aprendizaje cuando se incluye una 
herramienta tecnológica dentro del aula (computador) se van 
modificando durante el desarrollo de la clase porque el contacto de los 
estudiantes con el equipo los lleva a explorar y a querer ser más 
creativos mediante la participación. Aunque realizan a satisfacción las 
actividades, algunas veces se entretienen en actividades distintas a las 
programadas. 
 Con relación a las actividades programadas, estas están enfocadas a 
cumplir con los objetivos, a aprovechar las competencias y habilidades 
de los estudiantes al máximo, utilizando una herramienta como el 
computador para mejorar el acercamiento a los contenidos de la clase y 
la materia. 
 Para utilizar el computador en clase se debe informar previamente a los 
estudiantes sobre los cuidados al trabajar con éste, sobre todo la 
importancia de usarlo para el objetivo propuesto en la clase, con el fin de 
cumplir las actividades propuestas y de incentivar su iniciativa y 
creatividad al realizar las actividades propuestas por el docente de una 
manera lúdica.  
 Los estudiantes interactúan con los equipos durante la clase realizando 
una intervención más activa para reforzar los contenidos y recordar los 
conocimientos previos para desarrollar las actividades propuestas. 
 El docente manifiesta que deben aprender a utilizar de mejor forma una 
herramienta tan importante como el computador en el aula, porque se 
presumen responsables de no aprovecharla al máximo, en algunos 
casos por apatía, en otros por desconocimiento frente a los temas 
informáticos, por la falta de asesoría en el manejo de estos, por repudio 
a la tecnología. 
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 El docente reconoce en el computador la facilidad de utilizar elementos 
de comunicación como imágenes, texto, audio, juegos, para reforzar el 
proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo se lamentan de no 
utilizarlos como es debido. 
 El docente entiende que la educación moderna requiere de capacitación 
continua con relación a los modelos comunicativos de la juventud, sin 
embargo la interacción comunicativa por estos medios, con sus 
estudiantes no es muy común. 
 En relación a las evaluaciones y tareas, el docente afirma que el 
computador es una herramienta que los estudiantes aprovechan fuera 
del aula, sin embargo dentro del aula el computador todavía no cumple 
la labor que muchos afirman debería cumplir. 
 En lo relativo a los refuerzos de los conocimientos previos y de los 
adquiridos durante la clase con el uso del computador, el docente afirma 
que el estudiante se siente cómodo y asimila mejor los conceptos que de 
la manera tradicional. 
 
Después de realizada la observación de la clase “el adjetivo, clases, grados y 
concordancia con el sustantivo” al docente del área Lengua Castellana de la 
Institución Educativa Jaime Salazar Robledo, se pueden resaltar los siguientes 
aspectos: 
Para relacionar los resultados de la observación de la clase, se tomó como 
modelo la Tabla 1. Preparación de la clase: categorías gramaticales, el 
adjetivo, con el uso del computador,  que corresponde a la planeación de la 
clase por parte del docente, la cual al llevarse a cabo reseñó los siguientes 
resultados: 
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Tabla 2. Observación de la clase: categorías gramaticales, el adjetivo, con el 
uso del computador. 
Estrategia Definición 
Objetivos o propósitos de 
la clase con el computador 
en el aula. 
Se presentó a los estudiantes los equipos de 
cómputo y se les manifestó el tipo de trabajo 
que se realizaría con ellos, el objetivo de 
comprender y analizar una de las categorías 
gramaticales más importantes denominada el 
adjetivo, mediante algunas actividades 
desarrolladas a través del computador. 
Los estudiantes manifestaron gran entusiasmo 
al encontrarse con los ordenadores. 
Resúmenes, palabras 
claves y conceptos 
importantes. 
El docente impartió instrucciones sobre las 
características del tema a tratar (el adjetivo), 
introduciendo a los estudiantes en el tema e 
invitándolos a buscar algunos conceptos sobre 
éste en el computador. 
Los estudiantes participaron activamente, 
hallando diversos conceptos y usos dentro de 
las oraciones del adjetivo. 
Organizadores previos El docente desarrolló el esquema planeado de 
la clase, aunque no con la rigurosidad 
planteada puesto que, los estudiantes 
motivados por el uso del computador 
propusieron actividades que no estaban 
contenidas dentro de la planeación. 
Los estudiantes participaron y propusieron 
cambios de interés para la temática 
desarrollada. Manifestaron el deseo de seguir 
trabajando con los equipos en todas las clases, 
porque deseaban que las clases fueran 
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distintas. 
Ilustraciones  El docente presentó a los estudiantes imágenes 
de apoyo previamente seleccionadas para que 
estos diseñaran presentaciones en PowerPoint, 
acerca del uso de los adjetivos con base en 
texto imagen. 
Los estudiantes realizaron trabajos en equipo 
demostrando una comprensión amplia del 
tema, con propuestas novedosas con referencia 
al manejo del adjetivo dentro de las oraciones y 
los diálogos. 
Analogías El docente propuso la realización de un taller 
mediante el cual se compararan hechos 
noticiosos de la vida real buscados en el 
ordenador para extractar de estos los 
principales adjetivos afirmando si estaban bien 
o mal utilizados, y proponiendo nuevas 
utilidades para los mismos. 
Los estudiantes realizaron el taller mediante la 
búsqueda de noticias impactantes, resaltando 
adjetivos que conocían y que desconocían con 
gran entusiasmo. 
Preguntas intercaladas El maestro propuso una actividad por grupos, 
donde cada grupo enviaba preguntas a los 
demás con relación al tema tratado, 
convirtiéndolos en evaluadores y evaluados al 
mismo tiempo. 
Los estudiantes diseñaron preguntas y 
respuestas ingeniosas, cómicas y trágicas que 
fueron ideales para comprender mejor el tema 
de los adjetivos. 
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Pistas tipográficas y 
discursivas 
El docente propuso el desarrollo de una 
actividad en la cual se puso a prueba las 
habilidades y competencias adquiridas durante 
la clase. Los estudiantes diseñaron unos juegos 
básicos como concéntrese, quien tiene la razón 
y la palabra escondida, para resaltar algunos 
adjetivos tratados durante la clase y otros 
nuevos. 
La participación durante la actividad fue 
productiva, pero se presentaron algunos 
inconvenientes en el trato hacia algunos 
compañeros con adjetivos descalificativos. 
Mapas conceptuales y 
redes semánticas 
Con el fin de resumir el contenido de la clase el 
docente propuso realizar unos cuadros donde 
se condensara la importancia del adjetivo 
dentro de la comunicación oral y escrita.  
Los estudiantes hicieron dibujos, historietas y 
mapas conceptuales donde explicaron con sus 
propias palabras la importancia de los adjetivos 
y sus aplicaciones. 
Uso de estructuras 
textuales 
El docente propuso a los estudiantes realizar 
unos pequeños discursos aplicando los 
adjetivos aprendidos y algunos nuevos, 
acompañando dicho discurso de una 
representación gráfica elaborada en el 
computador 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
El análisis de la investigación realizada arrojo los siguientes datos: 
 
El computador se ha convertido en un apoyo didáctico a la hora de impartir una 
clase, este facilita la labor del docente ya que “propicia la profundización del 
contenido, contribuyendo al desarrollo de habilidades y valores en el estudiante 
así como la motivación hacia el estudio de la asignatura” (Puente, Guillarón y 
Guerrero, 2009, p.472), algo fundamental para que el alumno aprenda los 
contenidos y logre los objetivos propuestos por el docente.  
Por esta razón los docentes están implementando sus clases con el uso del 
computador y reconocen la importancia de este no solo para la asignatura sino 
también para la integración de los jóvenes en la sociedad cada día mas 
monopolizada por las  tecnologías. 
Aunque por otro lado, como lo menciona barragán “Es necesario capacitar al 
docente en el uso de tecnología que le permita el dominio de los nuevos 
medios y su integración en el currículo y la enseñanza. La integración de 
tecnología puede generar cambios a corto, mediano y largo plazo en las aulas 
de manera que beneficien el proceso de aprendizaje del alumno. Estos 
recursos pueden generar actividades de trabajo atractivas e innovadoras que 
sin su existencia sería imposible programar. Sin embargo, estos recursos por sí 
solos no pueden generar un cambio trascendental en la educación. Es el 
docente quien debe y puede originar ese cambio en las aulas auxiliado por 
esos recursos”  
Un aspecto relevante en la observación es que tanto el docente como la 
institución carecen de capacitación e infraestructura  para integrar 
satisfactoriamente el computador a sus clases, pues el docente no tiene 
muchos conocimientos acerca de la herramienta y no aprovecha los beneficios 
que este le brinda, como lo destaca cesar coll en dos hechos importantes que 
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aparecen a la hora de enseñar con las tic, “el primero tiene que ver con el uso 
más bien restringido que profesores y alumnos hacen habitualmente de las tic; 
y el segundo con la limitada capacidad que parecen tener estas tecnologías 
para impulsar y promover procesos de innovación y mejora de las practicas 
educativas” (Coll y Monereo, 2008, p.87) 
Otro aspecto que se observo es que la planeación para la clase con el uso del 
computador  no debe ser tan ajustada en tiempo como lo plantea coll quien 
dice que el docente debe fijar “las estructuras de partición o los sistemas de 
reglas, que fijan quien puede decir  o hacer que, cuando, como, con quien” ya 
que debido al manejo de esta herramienta los alumnos tienen inquietudes 
sobre su uso y además este genera distracción entre los estudiantes por sus 
aplicaciones entretenidas,  de la organización de las actividades depende la 
efectividad del aprendizaje. (Coll y Monereo, 2008, p.87) 
En cuanto al alumno, al utilizar las tic dentro de la clase este se observo más 
dinámico con el docente al responder y participar de la clase, mas proactivo a 
la hora de trabajar en grupo y en el desarrollo de las diferentes actividades 
propuestas por el docente, esto demuestra que “las tic pueden incidir de 
manera positiva en los ambientes de aprendizaje de la escuela, si se utilizan 
creativamente, con un enfoque didáctico apropiado y con buen criterio 
pedagógico” (Henao y Ramírez, 2012, p.220) 
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CONCLUSIONES 
 
 A través del acercamiento a algunos estudios pedagógicos e 
informáticos con relación al uso de las TIC y del computador en el aula, 
de entrevistas realizadas al docente del área de lengua castellana y de 
la observación de una clase cuyo tema era los adjetivos, en la Institución 
Educativa Jaime Salazar Robledo, se determinó que los docentes aun 
demuestran apatía frente al uso del computador como herramienta de 
apoyo para la enseñanza; a pesar de que consideran las TIC un avance 
importante en la educación actual, son conscientes de no aprovecharlas 
como es debido, y en la planeación de sus clases manifiestan dificultad 
en la inclusión de estas para la actividad académica diaria, aunque de 
vez en cuando las utilizan de una forma adecuada. 
 
 Durante la observación de la clase se evidenció una participación 
emotiva de los estudiantes con grandes manifestaciones de alegría al 
encontrarse con una herramienta de la cual podían aprender y enseñar 
de una manera diferente. Se demostró durante el desarrollo de las 
actividades propuestas que los estudiantes tenían interés por la clase y 
por el tema demostrado a través de ingeniosos e interesantes aportes. 
 
 Según las teorías propuestas durante el desarrollo de éste trabajo por 
parte de los expertos en sus estudios, el manejo de las TIC en el aula 
está destinado a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, logrando 
por parte de los estudiantes una participación más acertada y activa. La 
observación de la clase así lo manifestó comprobando que los 
estudiantes aprenden mas si existen recursos de apoyo al medio 
tradicional pues estos captan su atención, aunque para lograr una mayor 
efectividad en el aprendizaje con las tic todavía falta mucho, ya que solo 
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se están utilizando para la búsqueda de información y no para el 
procesamiento como tal. 
 
 La presente investigación motiva a los docentes a incluir las TIC, 
empezando por el computador en el aula para facilitar su proceso de 
enseñanza y maximizar los logros, proyectando una participación e 
interacción de los estudiantes entre ellos, con el docente, con los 
contenidos y con los medios masivos de información aprovechando lo 
mejor de estos. 
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